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P O R D E P R O N T O 
La cuestión del carbón. 
C u a t r o p a l a b r a s . 
« E l C a n t á b r i c o » , en s u n ú m e r o de aye r , 
e s q u i v a n d o e n t r a r de l l e n o a t r a t a r da 
CÜH s t l ó n verdad de p o r q u é se s i r v e el 
c a r b ó n c o m p r a d o a p r e c i o de t a sa a m a -
y u r p reo io ü e l l i j a d o en el p r i m i t i v o b a n d o 
ü e i a A l c a i d í a , d i c t a d o de acue rdo con l a 
J u n t a de Subs i s tenc ias , y p o r q u é este 
c a r b ó n es de m a l a c a l i d a d y peor pesado, 
t r a t a de d e s v i a r e l a s u n t o , n a c i e n d o re-
caer a l g u n a respcMisabi i idad sobre l a m i -
nqir ia m a u r i s t a de l A y u n t a m i e n t o p o r h a -
ber 'votado el a cue rdo que l a C o r p o r a c i ó n 
i i i u u i ü i p a l t o m ó sobre l a a d q u i s i c i ó n del 
c a r b ó n , p a r a v e n d e r l o c o n des t i no a l uso 
domes t i co . 
P o d r á ser M b i l , a j u i c i o de i n e x p e r t o s , 
inocen tes o m a l i c i o s o s , 'él recurso-; p e r o es 
i r w i t i l y c o n t m p r o d u c e n t e p a r a personas 
nuii/ures] de edad y q u e sepan d i s c a m u r 
por cuen t a p r o p i a . 
N o somos n o s o t r o s ios l l a m a d o s a de-
fende r l a dabor, m e r i t o r i a p o r todos con-
ceptos, q u e los conceja les m a u r i s l a s v ie -
n e n J iac iendo en el A y u n t a m i e n t o , con 
a p l a u s o g e n e r a l . Se b a s t a n a s í m i s m o s 
los edi les m a u r i s t a s p a m con tes t a r , desde 
los e s c a ñ o s m u n i c i p a l e s , a c u a n t a s i n t e r -
pe lac iones y a taques q u i e r a n d i r i g í r s e l e s . 
E n esos e s c a ñ o s t i e n e n sus puestos de b o -
n c r , y de el los no h a n deser tado n u n c a . 
E x c u s a m o s , pues, defensas i n n e c e s a r i a s 
de qu ienes t a n b i e n saben defenderse, y el 
voto de líá o p i n i ó n que en g r a n n ú m e r o de 
vecinos se r e l l e j a d i g n a m e n t e , a l a b a n d o s u 
s;ina g e s t i ó n a d m i n i s t r a t i v a , es el m e j o r 
ap lauso a que pueden a s p i r a r y ed m e j o r 
p r e m i o de sus desvelos. 
A i K i y a r u n n u e s t r o s conceja les u n c r i t e -
r i o m e r a m e n t e a d m i n i s t r a t i v o , q u e nos 
parece a c e r t a d o , y ese c r i t e r i o n a d a t iene 
que v e r con l a c u e s t i ó n q u e h o y se d i scu te . 
| s f á , y La ú n i c a q u e a l p ú b l i c o i n t e r e s a , 
es p r o c u r a r a v e r i g u a r p o r q u é v e n d i é n d o -
se e l c a r b ó n de c a l i d a d b u e n a , l a g a l l e t a 
de A s t u r i a s , q u e d i c e n dos técnicos, a 40 
pesetas l a t o n e l a d a en m i n a , se h a c e pa-
y a r a! o ó n s t u ñ i d o r en S a n t a n d e r , s e g ú n 
el a r t i c u l i s t a de « E l C a n t á b r i c o » , a 3,2b 
pesetas p o r los 30 k i l o s de c a r b ó n m e z c l a d o 
c o n p i z a r r a . N 
J u n t a de Subs i s t enc ia s fijó el p r ec io 
en 3,05 pesetas el q u i n t a l de b u e n c a r b ó n ; 
se vende a 3,25 pesetas los 36 k i l o s de u n a 
m e z c l a i n c o m b u s t i b l e ; d í g a s e a q u é es de-
b i d o este abuso, s i se sabe, y p ó n g a s e re-
m e d i o a l m a l , que es lo ú n i c o i n t e r e s a n t e 
p a r a el c o n s u m i d o r . T o d o lo d e m á s es a n -
d a r s e p o r las r a m a s , e sconde r e l b u l t o o 
a p u n t a r y n o d a r . 
M i r e « E l C a u t á l m c o » q u e e l p ú b l i c o sen-
sato se. m a l i c i a en c u a n t o teme que se con-
v i e r t a n en p o l í t i c a s cosas t a n l l a n a s , c la-
ras y c o r r i e n t e s cornt*--las .-del .abasteci-
m i e n t o de l a p o b l a c i ó n de t a n i n d i s p e n s a -
ble e lemento oomo el c o m b u s t i b l e , y a p l i -
q ú e s e a h a l l a r el m o d o de que e l c a r b ó n 
b u e n o se v e n d a b a r a t o y b i e n p e s a d o ; y 
t e n g a l a s e g u r i d a d de q u e p a r a c o n s e g u i r 
t a n p l a u s i b l e y m e r i t o r i o fin nos t e n d r á 
s i e m p r e a s u l a d o ; p a r a t i q u i s m i q u i s , 
l e u , i l l a s de p a r t i d o y p o l i t i q u i l l a s de c a m -
p a n á r i ó , no cuen te con l a c o n t r o v e r s i a que 
coii noso t ros i n t e n t a e n t a b l a r , p a r a ame-
ti i 'dad de dos lectores , s iendo oausa, c o n t r a 
su m i s m a b u e n í s i m a v o l u n t a d , de q u e de-
t r á s de u n a i n ú t i l p o l é m i c a s i g a el m e r c a -
der s i é n d o l o sdempre, a u n a costa del ve-
c i n d a r i o . 
E l d i g n í s i m o g o b e r n a d o r c i v i l , c u y a so la 
i n t e r v e n c i ó n c o m o p re s iden te de l a J u n t a 
de Subs i s t enc ias es l a m e j o r g a r a n t í a pa-
r a todo ed pueb lo , que ' Je respe ta y en él 
cree, p o r s u b r i l l a n t e y sana l a b o r a l f r e n -
te de l G o b i e r n o de -la p r o v i n c i a , puede 
despe ja r esta i n c ó g n i t a que t a n t o preoicu-
p a a « E l C a n t á b r i c o » y a n o s o t r o s c o n é l . 
H a g a p ú b l i c o s los a c u e r d o s de l a J u n t a 
de Subs i s tenc ias en q u e se fijó e l p r ec io de l 
c a r b ó n , ' t e n i e n d o e n c u e n t a todos dos gas-
tos q u e a c a r r e a el t r a n s p o r t e , l a s g a n a n -
c ias l e g í t i m a s de los i n d u s t r i a l e s , e l a l m a -
c é n j e , etc., y que h i o i e r o n fijar e l p r e c i o 
de l q u i n t a l en 3,05 pesetas; d í g a n o s , s i lo 
e s t i m a p r u d e n t e , a q u é es debido ese a u -
m e n t o de 20 c é n t i m o s en q u i n t a ! , que lo 
s e r á , s i n d u d a , a a l g ú n n u e v o f a c t o r q u é 
iáo se t u v o en c u e n t a a l fijar el p r i m i t i v o 
p rec io , y se ( J ' e s v a n e c e r á n todas l a s sus-
picaedas, recelos y m a l i c i a s . L a s exp l i ca -
ciones a t i e m p o sue l en ser e l m e j o r m o d o 
de que t o d o e l , m u n d o se e n t i e n d a , c o m o 
d i j o Pe ro G r u l l o , 
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H É r de la higa general. 
POB TELÉFONC 
Se auspeniie l a a s a m b l e a . 
M A D R I D , 25 .—Para esta ' t a rde a las c i n -
co e s t aba coaivocaida l a a s a m b l e a d e - d e -
l egados de l a U n i ó n G e n e r a l de T r a b a j a -
dores , c o n Objeto de a d o p t a r u n a r e s o l u -
c i ó n respecto de l a h u e l g a g e n e r a l . 
A l a h o r a c i t a d a c o m e n z ó l a a s a m b l e a , 
p e r o corno a c a u s a de u n - d e s c a r r i l a m i e n -
to de l t r e n m i x t o en l a p r o v i n c i a de Sego-
v i a , ce rca de l a e s f t a c i ó n d e O t e r o , n o h a -
b í a n p o d i d o l l e g a r l a s de legados de A s t u -
. r i a s , s e ñ o r e s Llanezia y Acevedo , se sus-
p e u d i ó la. r e u n i ó n ha s t a l a s nueve de l a 
noche. 
S e g u n d a s u s p e n s i ó n . 
T a m p o c o esta noche h a p o d i d o c e l e b r a r -
se l a l a s a m b l e a de l a U n i ó n G e n e r a l d e 
T r a b a j a d o r e s , p o r no h a b e r l l e g a d o a ú n 
l o s ' d e l e g a d o s de A s t u r i a s . 
H a b l a Vicente B a r r i o . 
E l s e c r e t a r i o de l a U n i ó n G e n e r a l de 
T r a b a j a d o r e s V i c e n t e B a r r i o , c o n q u i e n 
h e m o s p o d i d o h a b l a r , se h a raostradu ex-
t r a ñ a d o ide q u e e l G o b i e r n o se h a y a ade-
l a n t a d o a los a c u e r d o s y d e c i s i o n e s que 
p u e d a a d o p t a r l a clase o b r e r a , sobre t o d o 
e n lo q u e se ref ie re a l a h u e l g a g e n e r a l 
L a s i t u a c i ó n a c t u a l — h a d i c h o — p r e o c u -
p a a t odos , p e r o no p r e t e n d e m o s i r a l a 
h u e l g a g e n e r a ] , s i n o que lo q u e nos p r o -
p o n e m o s es e j e rce r u n a fue r t e p r e s i ó n so-
bre e l G o b i e r n o p a r a q u e ladopte r e s o l u -
c iones q u e a c l a r e n los p r o b l e m a s p e n d i e n -
tes sobre t o d o los q u e a f e c t a n a l a cares-
t í a ide l a s s u b s i s t e n c i a s . 
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L o s L u i s e s . 
A y e r se i h ^ b r á n c e l e b r a d o e n t o d a Es-
p a ñ a , y a i n v i t a c i ó n de l a C o n g r e g a c i ó n 
M a r i a n a de ' L a H a y a , fiestas r e l i g i o s a s 
p a r a a l c a n z a r d e l S e ñ o r conceda a E u r o -
p a l a paz. 
Como C o n g r e g a c i ó n M a r i a n a , f u é i n v i -
t a d a a ce l eb ra r estos ac tos la C o n g r e g a c i ó n 
de S a n L u i s G o n z a g a , de es ta c i u d a d , y 
a y e r , con a r r e g l o a lo a n u n c i a d o , se efec-
t u a r o n todos los c u l t o s , con g r a n as is ten-
| i a de fieles. 
D u r a n t e todo el d í a h i c i e r o n ve l a a Je-
s ú s S a c r a m e n t a d o las H i j a s de M a r í a , , la 
C o n g r e g a c i ó n de San l - M a n i s l a o y l a de 
S a n L u i s . 
L a f u n c i ó n dp la t a r d e d i ó p r i n c i p i o con 
l a E s t a c i ó n , s i g u i e n d o el R o s a r i o y c á n -
t icos p o r el coro q u e ttimó pa r t e en los 
pasados e jerc ic ios , d i r i g i d o p o r e l reveren- . 
do l ' a d r e O t a ñ o , y so lemne reserva por el 
P a d r e M a z a r r a s a , t e r m i h a n d o el coro con 
el h i m n o de l a A d o r a c i ó n N o c t u r n a . 
Q u i e r a D i o s que las p l e g a r i a s que a E l 
h a b r á n l l egado de d i s U n i n s p u n t o s | e Eu-
ropa , po r interDesión de su D i v i n a M a d r e , 
l o g r e n a l c a n z a r c é s e l a a c t u a l con t i enda . 
E n l a m i s a de c o m u n i ó n c e l e b r ó p o r vez 
p r i m e r a en el >cóJlz que. los luises le ófre-
d ie ron con o c a s i ó n de l a n i v e r s a r i o de sti 
n a t a l i c i o , s u d i r e c t o r , el reverendo Padn" 
M a z a r r a s a , ' o í r e c i e n d o los m é r i t o s dél in-
c r u e n t o S a c r i f i c i o p o r i n t e n c i ó n do los con 
g regan t e s , b i enhecho re s y sus fami ' . ias . 
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POR TELÉFONO 
E N B I L B A O 
F ! i ¿ o suspendido . 
D I L R A O , 25.—A causa de la* l l u v i a t o -
r r e n c i a l (pie h a c a í d o d u r a n t e t o d a La i a r -
ide, se ha s u s p e n d i d o el p a n ido e l i m i n a -
t o r i o del c a m p e o n a t o « A i h l e t i o - K i A r e n a ' s » . 
E l p a r t i d o se c e l e h r a r á el p r ó x i n m dn-
i n i n g o . : 
E N M A D R I D 
« A t h l e t i o H í R a c i n g » , empatados . 
M A D R I D , 25 .—Esta t a r d e h a n j i j e a d o 
u n i n t e r e s a n t e p a r t i d o el « A t h e t i c » y e| 
« R a c i n ^ » , a m h o s m a d r i l e ñ o s . 
Q u e d a r o n e m p a t a d o s a dos t a n t o s . 
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A C O T A C I O N E S 
A propcaito del d i scurso 
c'e G o í c o e c h e a . 
T o m a n d o c o m o p u n t o de p a r t i d a la bre-
ve y c l a r í s i i m a d e f i n i c i ó n de u n D'efdttdéfo 
partido político, que d i ó en s u h e r m o s a 
c o n f e r e n c i a del d o m i n g o an tepasado d o n 
A n t o n i o Goicoechea^ n u e s t r o e s t i m a d í s i m o 
colega « P á g i n a s D o m i n i c a l e s » escribe, ba -
j o el t í t u l o d e estas l i n e a s , l a s s i g u i e n t e s , 
que q u e r e m o s r e p r o d u c i r ; ; 
a ü n o de los p r e s t i g i o s de l a e locuenc ia 
c o n t e m p o r á n e a , c o n s a g r a d o como t a l e n 
p l e n a j u v e n t u d , d o n A n t o n i o G o í c o e c h e a , 
' h a b l ó en S a n t a n d e r e l ú l t i m o d o m i n g o . 
N i n g ú n v í n c u l o de p a r t i d o n i de a m i s -
t a d p e r s o n a l nos une a l o r a d o r . S i n em-
b a r g o , no podemos mnenos de m i r a r con 
s i m p a t í a este g é n e r o de confe renc ia s , o r -
g a n i z a d a s p o r u n a g e n e r a c i ó n de ¡ h o m b r e s 
e n t u s i a s t a s y p a t r i o t a s que h a n hooho de 
s u p o l í t i c a u n apos to lado y h a M a n a l pue-
b l o c o n acentos de l a - r n a y o r s i n c e r i d a d y 
s i n s o m b r a de a m b i c i o n e s persona les . 
« T o d o p o r l a p a t r i a » , parece ser el l e m a 
que s u s t e n t a n en su c a m p a ñ a ; y p o d r á n 
equ ivoca r se en l a e l e c c i ó n de medios , pe ro 
no cabe d u d a r del d e s i n t e r é s , del p a t r i o t i s -
m o , de l a adteza de m i r a s q u e i n s p i r a n sus 
acciones . 
Son ihombres a le jados del Pode r , c o m o 
e s t á n e n E s p a ñ a todas las a g r u p a c i o n e s 
p o l í t i c a s que no se d e j a n d o m i n a r ; s o n 
los p rosemptos p o r l a s e m a n a t r á g i c a de 
1909; son los q u e r e c h a z a r o n en 1913 u n 
m e n d r u g o q u e c r e y e r o n n o poder acep ta r 
s i n m e n g u a de su p a t r i o t i s m o . 
Con ese acen to de s i n c e r i d a d que res-
p landece en todo su d i s c u r s o h a b l ó e l se-
ñ o r Goicoeahea de los p a r t i d o s p o l í t i c o s , 
d e f i n i é n d o l o s c o m o a g r u p a c i o n e s que con 
m e d i o s p r o p i o s se proponen el bien de la 
patria. 
C o n p e r d ó n del i l u s t r e o r a d o r , h a c e m o s 
c o n s t a r n u e s t r o d i s e n t i m i e n t o . Eso debie-
ran ser los p a r t i d o s p o l í t i c o s , s í ; pe ro , p o r 
d e s g r a c i a n u e s t r a , no podemos a p l i c a r se-
m e j a n t e d e f i n i c i ó n a los q u e c o m p a r t e n 
h o y en E s p a ñ a e l G o b i e r n o de la n a c i ó n . 
P a r a robus teoer su p e n s a m i e n t o , a ñ a -
d í a el s e ñ o r G o í c o e c h e a : ((Suponed u n 
p a r t i d o p o l í t i c o q u e no t e n g a p o r fin e l 
b i e n de da p a t r i a ; i m a g i n a d que se a t r eve 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general .—Enfer 
inedades de l a mujer .—Inyecciones del 60G 
y sus der ivados . 
Consul ta todos los d í a s de once y media 
a una , excepto los festivos. 
B U R G O S , NUMERO 1, 2.° 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
do la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consul ta : de diez a u n a y de tres a seis! 
Alameda Pri jnera , 10 y 12 .—Teléfono 162. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales . 
VELASCO, 9 .—SANTANDER 
ANTONIO ALBERD1 
C I R U G I A G E N E R A L 
Par tos—Enfemiodcides de l a m u j e r . — V í a s 
u r inar ia f i -
A M O S ÜÉ K S C A l . A N T K , 10, 1.° 
z [. Sierra 
Especial ista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
R a d i u m , Rayos X , e lec t r ic idad medica , pa 
ñ o de luz , masaje, a i ro c a l i r n i e , etc. 
Consulta de diez a u n a . — W a d - R á s , 7, 2.° 
Abi l io L ó p e z 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consul ta : de doce a d o s — T e l é f o n o n ú m . 708 
Gómez Oroña, n ú m e r o 3, principal . 
a p r o c l a o n a r a b i e r t a m e n t e que la r a z ó n 
de su ex i s t enc i a es el m e d r o pe r sona l de 
sus a d e p t o s ; ¿ c u á n t o s a d i c t o s l l e g a r í a a 
a g r u p a r ese p a r t i d o a l a s o m b r a de esa 
b a n d e r a ? » 
' ¡A ib ! , s e ñ o r o r a d o r . N o bace f a l t a su-
p o n e r n a d a ; no ¡ h a c e . fa l ta i m a g i n a r lo 
que es e n E s p a ñ a u n a r e a l i d a d t r i s t í s i m a 
bace y a m u c h o s a ñ o s . ¿ N o e s t á r i g i e n d o 
nues t ro s des t inos a h o r a m i s m o ese p a r -
t i d o q u e las p a l a b r a s t r a n s c r i p t a s conside-
r a b a n u n a u t o p i a ? ¿ C u á l es s u p r o g r a -
m a ? ¿ Q u é t í t u l o os ten ta p a r a de t en ta r el 
Pode r? . . . 
P a r a j u s t i f i c a r su f u n d a c i ó n i n v e n t ó u n a 
c u e s t i ó n que en r e a l i d a d no e x i s t i a , la 
c u e s t i ó n r e l i g i o s a ; y recogi/endo a sp i r a -
oiones ficticias, a l z ó como e m b l e m a de 
p a r t i d o l a b a n d e r a m á s o d i a d a p ó r e! pue-
b l o e s p a ñ o l , l a de l a n t i c l e r i c a i l i s m o . Sus 
pr i imeros t r a b a j o s se e n c a m i n a r o n a c r e a r 
u n a o p i n i ó n que no e x i s t í a , es tableciendu 
d i v i s i o n e s p r o f u n d a s en el p u e b l o , p a r a 
tener u n a r a z ó n q u e a b o n a r a su exis ten-
c i a . De este m o d o p u d i é r a m o s dec i r que 
n a c i ó oomet iendo u n c r i m e n . 
P e r o p a s a r o n los a ñ o s . L l e g ó u n tno-
ffiento, e x i g i d o p o r el i n t e r é s s u p r e m o de 
la n a c i ó n , en que f u é preoiso e n f u n d a r 
a q u e l l a b a n d e r a ; y el p a r t i d o i l i be ra l que-
d ó s i n p r o g r a m a p r o p i o . ¿ Q u é t í t u l o pue-
de p re sen ta r h o y p a r a d i s t i n g u i r s e del 
p a r t i d o l i b e r a l - c o n s e r v a d o r ? 
¡ A l h ! , s í ; u n d í a h a b l ó t a m b i é n en San-
t a n d e r e l s e ñ o r conde de R o m a n o n e s , d i g -
no je fe de ese p a r t i d o , y , q u i t á n d o s e la 
m á s c a r a que p o r u n resto de decoro b a h í a 
l levado i i a s t a entonces , d e s a r r o l l ó en po-
cas p a l a b r a s el -verdadero p r o g r a m a de", 
p a r t i d o que a c a u d i l l a : «el p r i n c i p a l anhe-
lo de este p a r t i d o — d i j o — c o n s i s t e en fa-
vorecer a los amigos». Y l a c o n c u r r e n c i a 
que le escuchaba n o s/e s i n t i ó avergenza-
da, y ' l a s p i e d r a s de la cal le río se alza MU 
c o n t r a é l ; sus p a l a b r a s f u e r o n acogida--
con u n a sa lva , es t rep i tosa . 
H e a h í l a supreana a s p i r a c i ó n d 
p á r t i d o que 'hoy nos vemos prec isados a 
« « p o r t a r . 
L o s ihedhos pos te r io res h a n d e n i l o s í r a d o 
que aque l l a s p a l a b r a s no fueron u n de^-
iiz escapado n i pensado en el cgilo] I ! la 
i m p r o v i s a c i ó n . (Pórquiff ¿ ' j u é es lo qn • ha 
heci io el c-dn^e c u a n d o e l i n t e r é s de ; i | i -
t r i a le .ha p resen tado g r a v í s i m o s p r o u . 
m a s c u y a s o l u c i ó n r e c l a m a b a u r g e n t ' - m n 
te !a v i d a de k i n a c i ó n ? E n la c o n c i - n i i 
de todos e s t á ' l a respuesta , una i c s p u ' s í . i 
. d o l o r o s í s i m a q u e nos du •] • w n s i g n i f r ?u 
:s tas c o l u m n a s . 
Y a ve el ft?ñor 'Coicce.rhea c ó m o hay 
p a r t i d o s q u e p r o c l a m a n a b i e r t a m e n t e ese 
idea! mezc ju i t io y e g o í s t a , y a ú n l o g r a n 
ac r ecen t a r d i a r i a m e n t e e l m í m e r o de adep-
tos. 
N a ihacen f a l t a r a y o s X p a r a d e s o ^ i b r í r 
•?\ i d e a l que a b r i g a n los p r o s é l i t o s da . con-
de. Y a lo d i j o en o c a s i ó n suie inne uno de 
k>s p r i m a t e s de! p a r t ' d o , pl s e ñ o r V U l a -
nueva : « E l m e j o r jefe que ha ten ido has-
t a b o y iel p a r t i d o l i b e r a l es... el conde de 
R o m a n o n e s » . 
Y t en fa r a z ó n . » 
E s t a m o s e n t e r a m e n t e de acue rdo con 
" P á g i n a s D o m i n i c a l e s » , p o r q u e , desdieh i -
d a m é n t e , vemos , oomo ven todos los espa* 
ñ o l e s , q u é son, lo que 'hacen y p a r a q u é 
l a b o r a n esos parlidos. 
Don A n t o n i o G o í c o e c h e a , en efecto, iha-
p a r t i d o sano, u n p a r t i d o h o n r a d o , cfomo 
b l ó de lo que deh i e r a ser u n p a r t i d o , u n 
:o es el nues t ro , 
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POR TELÉFONO 
R o m a n o n e s no recibe. 
M A D R I D , 2 5 . — E l conde de R o m a n o n e s 
no h a l e c i b i d o h o y a los p e r i o d i s t a s . 
Dice R u i z J i m é n e z . 
E l m i n i s t r o de l a ( ¡ o h e n i . i c i d u r e c i b i ó a 
l a h o r a d e c o s t u m b r e a los per iod is ia . s , 
m a n i t e s t á n d o l e s que d e m a d r u g a d a ha -
b í a r e c i b i d o l a v i s i t a de l a l c a l d e de M a -
d r i d , e l c u a l le h a b í a d a d o c u e n t a de q u e 
es taba y a r e s u e l t o el c o n f l i c t o de loe ear-
niceros^ i 
A ñ a d i ó el s e ñ o r R u i z J i m é n e z que h a b í a 
r e c i b i d o t a m b i é n l a v i s i t a de u n a C o m i -
s i ó n de c a r b o n e r o s , los cua les le c o m u n i -
c a r o n que no p u e d e n ahas i ece r a M a d r i d 
de c a r b ó p v e g e t a l . -
E l G o b i e r n o h a r á c u a n t o e s t é de su par-
te p a r a e v i t a r este n u e v o confl ic i to . 
L o s n a v i e r o s morosos. 
E l m i n i s t r o de M a r i n a h a r e c i b i d o o r d e n 
d e l de. F o m e n t o de q u e p r o c e d a a l a i n -
c a u t a c i ó n de los b u q u e s pe r tenec ien tes a 
aque l los n a v i e r o s que no h a y a n sa t is fecho 
l a p a r t e p r o p o r c i o n a l de los i m p u e s t o s que 
les co r re sponde . 
C e n s u r a ^ a un decreto. 
« L a N a c i ó n » p u b l i c a u n a r t í c u l o censu-
r a n d o l a f o r m a e n que el iGobierno h a es-
tab lec ido el s e g u r o m a r í t i m o de g u e r r a . 
A s e g u r a q u e e s t á d e s t i n a d o a í a v o r e c r 
ú n i c a m e n t e l a n a v e g a c i ó n a los p a í s e s 
a l i ados , a f o r z a r el b loqueo a l e m á n y d a r 
f a c i l i d a d e s p a r a e l a p r o v i s i o n a m i e n t o de 
subs i s tenc ias a F r a n c i a e I n g l a t e r r a . 
Nuevo cargo . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z H o n t o r i a o c u p a r á In 
D i r e o a i ó n de M a r r u e o o s , que es u n n u e v o 
ca rgo q u e s é p r o p o n e c r e á r el G o b i e r n o . 
Dispos ic iones oficiales. 
L a « i G a c e t á » p u b ü c a l i o y u n r e a l decre-
to n o m b r a n d o a l m a r q u é s de C o r t i n a dele-
g a d o espec ia l p a r a t r a t a r con los r ep re -
s e n t a n t e s de I n g l a t e r r a y Knaneia de l j h -
t e r c a m b i o de p r o d u c t o s . 
O t r o r e a l decreto n o m b r a n d o e l C o m i t é 
e n c a r g a d o de a p l i c a r el seguro m a r í t i m o 
de g u e r r a . 
L e p r e s i d i r á e l s e ñ o r A n f i ó n y f o r m a n 
p a r t e del C o m i t é ; e l s e ñ o r ü h u r r u c a , por 
ios n a v i e r o s ; el s e ñ o r M a c i á , po r - l a s C o m -
p a ñ í a s de .-ieguros; el s e ñ o r J á u r e g u i , e n 
r e p r e s e n t a e i ó n de las Sociedades d e - a c c i -
dentes, y los s e ñ o r e s ' P u j o l , A n d ú j a r y 
H i a ñ o , 
T r a b a j a n d o . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l h a pasado el d í a 
t r a b a j a n d o en la s o l u d ó n de lo* d i fe ren tes 
a sun tos ne lar imnados •con el ahastccuni ien-
to de M a d r i d . 
E n l a frontera . 
Esta noche h a m a r c h a d o a la f r o n t e r a 
el s e ñ o r m a r q u é s de C o r t i n a l 
M a ñ a n a . h a b r á C c n s e j e . 
A ú l t i m a 'hora de la noche ha m a n ¡ tes-
t ado &] conde de R o m a n o n e s a los per io-
d is tas que m a ñ a n a se c e l e b r a r á Consejo 
p a r a t r a t a r de l a c u e s t i ó n r e l a c i o n a d a con 
la ' hue lga g e n e r a l . 
Elogio de las ruinas.—Prosas primaverales y conceptuosas.—"Noli me tangere".—Luego hablai, 
mos del héroe y de las muletas de un mercado. 
Verdaderamente , lec tor perspicuo, eres pa 
cienzudo y amable ; te h a b í a m o s p r o m e t i d o 
hace d í a s este « b r i l l a n t e a h u m a d o » que 
ahora tienes delante de l os ojos y no te le 
d á b a m o s a con t emp la r como ahora lo hace-
mos. Ten en cuenta, en descargo de nuestra 
moros idad , los muchos , los grandes, los sus-
tanciosos acaeeiiuientos que han venido , re-
voloteando como l a nieve en estos d í a s , a 
caer en nuestro p ro fundo t in te ro , s i m a te-
merosa y rnontesinesca de donde j o s hemos 
ido sacando a p u n t a de p l u m a pa ra h r i n -
d á t t e í o s sucesivamente, a t í , insaciable de-
\ o r a d o r de toda «ac tua l ioa f r» . . . 
Y tú lo has ido v i endo ; fueron el c a r b ó n , 
con sus m á s y sus menos de p i z a r r a ineoni-
ses. pero es en el d e n o m i n a d o r de la frac-
c ión . ) 
Cas ru inas son honrosas: ved a l v ie jo i n -
v á l i d o que a r ras t r a su p i e rna de pa lo y sus 
condecoraciones heroicas: es una r u i n a m i l i -
tar . Ved al honrado r emero de l a v ida , a l 
vetusto galeote de l a of ic ina p ú b l i c a , a l ce-
sante an t i guo : es una r u i n a c i v i l . Ved l a 
la cha lupa a r ro j ada a la p laya : es u n a r u i n a 
naval . Ved a Dalo: es una r u i n a p o l í t i c a . 
Ved al A y u u l a i u i e n t o de Saniander : es u n a 
r u i n a m u u i c i p a l . Ved las ru inas del Ateneo:' 
son «el b r i l l a n i e a h u n i a d o » . . . 
Mirada retrospectiva. 
Cuando el forastero l lega a una c iudad , lo 
p r i m e r o que pregunta , si t iene c o r a z ó n b ien 
g l e ron en el dedo de una reina y m 
d o r m i r á n en la Casa de Prés t amos-
son « b r i l l a n t e s » s iempre, con la 
cia de lo grande , con l a constancia T 
leyes f í s i c a s y de las i legalidades poi l j 
con el t e s ó n de las rocas y de las cumtó 
E s c ú c h a m e , s e ñ o r : esto fue niai.. ',! 
oleadas cantaban con el r u m o r de los 
«la o t r a b a n d a » suspi raban por ia p J | j 
j u n a ; y fué p e s c a d e r í a y las pescadeJj 
negaron a g r i t a r bajo su techo, conio 
tas sobre el l o m o de las aguas; y uu !' 
c a n t a n t e » y m o r a d a de Jorge -el de \n 'ai 
est irada; este Jorge que en lodas 
partes del m u n d o tiene . asas y amjj ^ 
c iudad salones y c u b í c u l o s — y leatn 
bnst ible y p ro t e rva : l a nieve con sus menos 
y sus m ¿ s de ex temporane idad p r i m a v e r a l ; 
la causa de Correos con sus di la tados iute-
r r o x a i o r i o s y vastos y sapientes in fo rmes : 
los perros y los gatos a quienes l a A l c a l -
d í a persigue como H é r c u l e s a l a H i d r a - d e 
Lerna o como los a l iados a l a v i c t o r i a — y 
no ha de confundi rse é s t a con la de Samu-
i lac ia—o, t a l vez, como el c iudadano espa-
ñol a las subsistencias. 
Y ¿ q u i é r e s , lector i n d u l g e n t í s i m o , que el 
« b r i l l a n t e a h u m a d o » haya podido sobrena-
dar sobre esas a g í i á s y destacar sus fu lgo-
res siniestros sobre t an ab igar rado fondo?... 
Pgrp todo l lega, todo menps l a honradez 
p o l í t i c a y el bienestar nac iona l y l a paz eu-
ropi 'a : é n t r a t e , pues, lector , por nuest ra pro-
sa, y at iende y se paciente un poco m á s que 
el caso merece l a pena. 
Elogio de las ruinas . 
T ú , yo, nosotros, vosotros, e l l o s — a s í es 
c r i b i a «Azor ín» no ha mucho t o d a v í a — p r o -
fesamos u n c a r i ñ o an t iguo a las ru inas Bfi 
el a l m a de nuestra raza se alberga, t r a d i c i u -
na lmen le , u n a a f ic ión casi desordenada a lo 
que no t iene pies n i cabeza, a lo que e s t á 
patas a r r i b a , a cuantp es tá fuera de qu ic io , 
a lo que se deshace y muere , « c o m o muere 
y se deshace la espuma que va f o r m a n d o la 
olavr 
l ' n r esn amamos r amo a nuest ra E s p a ñ a 
que es un caos de ru inas , u n a lud i r remedia -
do, aunque no i r remediab le , de h is tor ias 
glor iosas y de buenas intenciones vanas; 
por eso nos preocupa tanto la gue r ra que 
es una m á q u i n a de ru ina s : por eso nos enva-
necemos de nuestra c o m p l e x i ó n nac iona l 
presente que es la r u i n a m á s comple ta de 
nuestra c o m p l e x i ó n nac iona l pasada. 
Amamos , s í , a las r u i n a s : y porque las 
amamos, las mantenemos. 
I.as ru inas son venerandas, las ru inas 
son sustanciosas: c a m i n a r sobre los ripios 
de un der r ibo , sobre los t izones cuarteados 
y b r i l l an tes de un incend io ; entreverarse 
cuino a r royue lo entre zarzas por las vigas 
entrelazadas y . c a t a s t r ó f i c a s de eso que se 
l l a m a « s i n i e s t r o » en lenguaje de « a s e g u r a -
dor» , es u n placer reservado a m u y pocos^ 
solos los generales alemanes saben de estas 
hipei'esmsja.s de la d e s t r u c c i ó n , de estas 
grandezas del a n i q u i l a m i e n t o , de estas i m -
p r e s l o n n é s amicreadoras . ( T a m b i é n saben de 
ellas estos d í a s los generales franco-ingler 
añ Nado , es si hay en ella «cosas>» que 
ver. 
El p r i m e r «c ice rone» que le sale al en-
cuent ro contesta inmedia tamente que s í . Y 
a q u í , 'o p r i m e r o que se v i s i t aba era el Sar-
dinero. 
Pero hoy el Sard inero y a no interesa. E l 
• c i c e r o n e » , hombre profundamente regiona-
l is ia , contador de las palpi tac iones t í p i c a s de 
la « l i e r r u c a » , ambu lan t e c a t á l o g o razonado 
de cur iosidades c iudadanas , t o m a de l a ma-
no como a un n i ñ o al forastero y le condu-
ce s i lenciosamente, emocionadamente , so-
lemnemente a l a dichosa a l t u r a de l a p la-
zoleta de l a c r i p t a del Cris to . 
Desde a l l í se d i v i s a lo que el fotograbado 
«u t s u p r a » m u e s t r a / con elocuencia p r á c t i c a 
a r r o l l a d o r a . 
Y el «c ice rone» , como nuevo N e r ó n desde 
las eminencias del J a n í c u l o . t iende el brazo 
hacia la c iudad , y dice de esta manera : 
L a terrible v i s i ó n . 
«Desde a q u í contemplas , oh , s e ñ o r , m e d i á 
cen tu r ia de h i s to r i a . No mi re s á ío lejos 
para que lo r i en te de las perspect iva no 
ponga pinceladas de luz en tan ta sombra : 
m i t a a l i í , a ese tú p r i m e r t é r m i n o y escu-
cha: ese m a r de ru inas , i n f o r m e , h e t e r o g é : 
neo e indesc r ip t ib l e ; esas paredes, ven t rudas 
de t a b l ó n inverecundo que r ezuman ne^ro 
b e t ú n como m a n a e l pus de u n a l l aga ; esos 
huesos de h ie r ro que semejan Ips restos de 
un «zeppe l in» abat ido por b a t e r í a s á n f i -
aereas; ese m a r de re torc idas viguetas , de 
coni lahechas a rnu iduras , de carcomidos ta-
biques, sobre los qpe ese f a ro l parece a r r o j a r 
mi radas de i n f i n i t a y desoladora mnlanco i i a , 
fueron, un t iempo, cuanto se puede ser y 
no d e s a p a r e c e r á n j a m á s . 
P a s a r á la p r i m a v e r a con sus galas; p a s a r á 
el verano ' con sus reyes, sus pr inc ipes , sus 
toros, sus h i p ó d r o m o s , sus fiestas y sus m i -
nis t ros responsables; p a s a r á el o t o ñ o con sus 
anuncios de q u i e t u d i n v e r n a l ; p a s a r á n las 
ventiscas y los chaparrones y las nevadas; 
p a s a r á n las ocasiones de tener sent ido co-
m ú n y sent ido m u n i c i p a l ; p a s a r á n las lá -
minas concejiles, p a s a r á G ó m e z Collantes, 
se pasara la paciencia del pueblo. . . , pero 
esas r u i n a s no p a s a r á n l . . . . 
Y es que los « b r i l l a n t e s » no pasan. Se 
t r ansmi t en , como joyas que son, de edad en 
edad, con un a tav i smo insolente: h o y b r i -
l l a n en el pecho de u n a ac t r iz y ayer r e fu l -
«c í rcu lo» y Ateneo. F u é , como ves, 
cuanto se puede ser, cuanto es un estil 
a lo l a rgo de su v i d a : m a r por lo inmeBI 
e incons tante , pescadero por lo «fresco», 
gador po r lo a t r ev ido , « tenor io» porloi 
qu is tador , alegre por lo farandulero, ! 
gastador de t i empo por «socio» y artisiayj 
terato y poeta por nac imieu io 
Y cuando se h a l l a b a detenido, por 
ced del "Cielo, en esta etapa dichosa li 
cendio le q u i t ó la v ida . ¡El incemlio d$|| 
entusiasmos!.. . Yj todo por «QuiiitO'! 
(Pausa.) 
MoreMl 
. . .La tarde ha ido cayendo, come un 
cado improcedente a qu ien fuesen rfw 
dos los puntales : u n cojo s in mulefas. 
ñ o s i n andadores. . . u n a verenen/a. 
A l a luz de m á s en m á s escasa, el «fí 
r o ñ e » y el v ia je ro , ca l l an . Piensan en V 
d u n , en B a b i l o n i a , en Nín ive , en Tebaí,1 
Bapaume y en l a necesidad perentoria i 
d e s t ru i r esa i n c u r i a m u n i c i p a l que hM( 
u n a c iudad alegre y confiada un altnafl 
de baches y de escombros y de cerciij 
madera . 
Cerca de esas cercas, bloqueado por' 
e s t á Velarde , en su pedestal y en su] 
decretada i n t e r i n i d a d . 
El h é r o e , b ien se le ve, esta en actiWjj 
marcha , como h u y e n d d de las ruiiias 
tosas, in famantes . 
«Tú , a l menos, c o n i p a ñ e r o de DaftíV 
m u r a el forastero, abandonaras este 
de i n f o r t u n i o . Pero los habiiantes. de 
..asas y de las que a m i derecha e i z W | L 
se l evantan , sufren la tor tura diaria " « I 
t a , d e s o l a c i ó n a p o c a l í p t i c a . . . V ven CfflMl 
ratas escalan h ier ros y muros y i'^í'^ ^ 
d r á n p i o n t o las lechuzas a anidar en 
r u i n a s . . . » • 
E l .«c icerone» , a ñ a d e : «Yo le b" ' ' ' ^ 
la rde : o vuelves el c a ñ ó n y acabas c j 
contubernioso t i n g l a d o o se abre la ^ 
y se lo t raga o... ¡ m a l a l a hubisteis, sa 
der inos , para- el p r ó x i m o verano!....*|H 
* * * 
Con l a fa l ta de luz, el «brillante o'111-
do» ha desaparecido entre las l i n ' ,|at 
l a acera de enfrente pasa Comez Co" 
h u y e n d o de los manes de los VETT0FÍ, 
m a n d ó a jus t i c i a r con u n «ukasisntO" 
fa l ta para raer la Haga deshonrosa. 
te guarde , buen co r reg idor y r " 
dor e l s u e ñ o ! . . . 
>at6 
/ V V V V V V V V V V W V V V V \ a ' V V V V V W ^ 
R E M I T I D O 
En propia defensa. 
C o n t e s t a n d o & l a n o t a de l a A l c a l d í a , 
p u b l i c a d a a y e r en este d i a r i o , y - e n te que 
de u n a m a n e r a t a n d i r e c t a se ,me a taca , 
s in deja r de c o i i i p r e m l c r h i Mfenorulad 
en q u " me h a l l o co locado respecto de su 
a u t o r , no he de p a s a r s i n r e p l i c a r a l g i i -
nos p u n t o s de el la , s i q u i e r a s ean los m a s 
i m p o r i m i t e H . 
P r i m e r o . iC i i andÓ d e e p l k - a r u n a ley, 
como en el caso que o c u r r e hoy en San.-: 
l o o leí-, se t r a t a , a l a p a r e c e r u n cas^ | f l 
r a b i a c a n i m i , h a t e n i d o l a I n s p e c c u A i d e 
H i g i e n e v S a n i d a d n e c u a r i a s neces idad 
de e m i t i r d i c t a m e n , l o ha hecho s i e m p r e 
a t e n i é n d o s e ' « f i d e l í s i m a , d i s c r e t a y h á b i l -
m e n t e » a j o ' q u e d i s p o n e esa l ey , s iendo 
e s t á ia p r i m e r a vez que -e l l o le h a y a ser-
v i d o p a r a q u e n i n g u n a p e r s o n a le censu -
r e y , m u c h o menos , u m a u t o r i d a d . 
S e c u n d o . L o s a l c a l d e s no t i e n e n , se-
m i u Ta ley de E p i z o o t i a s y s u r e g l a m e n t o , 
f a c u l t a d e s p a r a en casos como el p r é s e n l e 
a d o p t a r -medidas s a n i t a r i a s d e f i n i t i v a s y 
sí s ó l o las p r o v i s i o n a l e s que les aconse j en 
lo,s inspectores m u n i c i p a l e s . A q u é l l a s s ó l o 
pueden d i c t a r l a s los g o b e r n a d o r e s p i v i -
les, a p r o p u e s t a Jde los i n s p e c t o r e s p r o -
v i n c i a l e s . 
í i p s a l ca ldes s ó l o t i e n e n a t r i b u c i ó n p a r a 
o r d e n a r el s a c r i t i c i o de amunales , en les 
cuales se h o y a d e c l a r a d o v a l a rabia 
T e r c e r o . 'El caso que í iov o c u r r e en 
S a n t a n d e r , no es e x c e p c i o n a l , es e l co-
r r i e n t e en c u a l q u i e r t é r m i n o donde se. 
p r e s e n t e u n caso -de r a b i a , p u e s no s i e n -
do es!;: espoii i .-mea, s i n o p r o v o c a d a po r 
m o n b " ' u r a , e l o r i g e n de l m a l es sienTpre 
p r o d u o i d o Por un p e r r o e r r a n t e que m u e r -
de a c u í u n t á s pe r sonas y a n i m a l e s encuen-
t r a en s u h u i d a , y que n u n c a , g o r lo que 
se re l ie re a é s t o s ú l t i m o s , -es" p o s i b l e deter-
t i í i n a r . P o r eso deben a d o p t a r s e las m e -
dida.- o r d e n a d a s ñ o r el r e g l a m e n t o de 
E p i z o o t i a s , que , « t f c h o sea <)e paso , e s t á 
hecho poi- v e t e r i n a r i o s , a i o s cua l e s co-
i responde , m u y j u s t a m e n t e , t o d o s esos a d -
j e t i v o s e n c o m i a - ! icos qu? en tono t a n i r ó -
n i co se me d e d i c a n en l a n o t a . 
Si e l i n t e r é s de l a s a l u d p ú b l i c a es m u y 
s a g r a d o , m u y s a g r a d o s s o n t a m b i é n los 
-un de rechos de p r o p i e d a d d e u 
que posee u n a n i m a l ino ícns iVÓt^ 
s in e m b a r g o , se somete nbedii'"'1 
p recep tos de u n a ley que, sin ' i - j ^ . ' 
v e l a r p o r a q u é l l a , t iene lambi''11 
c u e n t a é s t o s . ^pj 
C u a r t o . Si los a l ca ldes li,'ll(l.l1nSií«í 
des legales p a r a suspender ."^gg CO 
m e n t e las O r d e n a n z a s muni t ' iP^ ''jo 
y o no s é , s i s é , en cainbÍ ' ' i - -H33'™ que una |0}'' t i e n e n p a r a d e j a r i n c u m p l i d o s •"•j(H.^ 
u n r e g l a m e n l o nprobaido poi ^v? 
P a r a t e r m i n a r : la Inspci'í ' i0'1 Lsí 
c i a l de H i g i e n e v S a n i d a d M 
ha t r a t a d o de c r i t i c a r , y 111111,'%.^ 
s in c o n s i d e r a c i ó n ^ , a l s e ñ o : j 
que ha hecho es de fender i l ig ' iü""^ -
derecho a d q u i r i d o a l a n i p a i ' ' ' ' ^ . ^ f ' 1 
lo , s i q u i e r a sea t a n n iode - o I 
v e t e r i n a r i u ; de u n a s oposiciones J - y 
ley q u e a t i e n d e l a n í o a deb'i1'1 ,. 
l u d de los a n i m a l e s como d 
c u a n d o las en fe rmedades M1,1'',,,!. • 
a q u é l l o s son t r a s m i s l b l e s a ^s " 
sucede con l a r a b i a . 
C a r . . » S. 
EN LA AUDIENCIA 
la de 35. 
fribunal del Jurado, absuelve a Fernando Girón López—El m¡-
nisterio fiscal y el abogado del Estado, solicitan la revisión de 
la causa por nuevos jurados.—El presidente lo acuerda así 
C o n t i n ú a el informe ctel defen-
sor cié F e r n a n d o G i r ó n . 
COlltilUM) 
F e r n a n -
7Girón, P'>r " 
^ d e f e n s o r del procesado, d o n D o m i n -
^ Cuelo c o n t i n ú a su p e r o r a r o n , ló-
d o c u m e n t a d a / (haciendo v e r quo e l 
' í -lo de c u l p a b i l i d a d que se d ic tase 
^ ' . .r.u'csaiio K e n . í . u . i . . G i r ó n cons-
SGntra 6 iSudiWern u n a flagrante y 
ie l a que s e r í a d i -
nsab lc e l p r e m e d i t a d o de-




se1' de ex .siva pa labra del m i n i s t e r i o p ú b l i c o . 
F l s e ñ o r G u t i é r r e z Cue to d i c e d e s p u é s : 
f e vais a despedazar, s e ñ o r e s j u r a d o s ; 
"pro si lo debe, « d u r a l ex» , que p a g u e ; que 
i m o l a su cast igo .el procesado, , . 
Gita con este irnotwoi a l m e r c a d e r de Ve-
rteCia q u i e n p o r cada onza de o ro que se 
i , restaba de u n a d e u d a , c o b r a b a en p a g o 
tie la m i s m a u n a onza de ca rne . 
\ G i r ó n b a y que c o n d e n a r l e p r e m e d i t a -
damenlie—dice el s e ñ o r Cueto—, a u n con 
sola sospedha de que deba a l E s t a d o 
35 000 pesetas, o, de lo c o n t r a r i o , como 
fiflueJ cé l eb re m e r c a d e r , cobrarse en onzas 
¿e arrie, r ec luyendo i n j u s t á m e n t c l a su-
ya en u n pres id io . 
• Enumera duego el l e t r a d o , los t r a m a s de 
la vida becba p o r G i r ó n desde que a nues-
tra capi tal v ino , d e m o s t r a n d o que el p r o -
gggado e j e m p l a r i z ó s i e m p r e Tos actos de 
su vida con nobles p rocederes y acc iones 
éñjcomiás t icas . 
Dice que q u i e r e ve r su o r g u l l o en u n a 
obra de j u s t i c i a per fec ta , y q u e a esto so-
lamente se l l ega con l a comple t a abso lu-
p n de su p a t r o c i n a d o . 
S e ñ o r e s j u r a d o s : V o y a a n a l i z a r s i -
quiera dos pumos , que d e j a r de h a c e r l o 
gei'ía en mí una f a l t a i m p e r d o n a b l e . E l 
primero, el ex t remo de p rueba p r a c t i c a d o 
que pudo ponei en p r á c t i c a esta defensa, 
. f el tes t imonio c o n t r a r i o de dos pe r i tos 
ca l ígrafos . 
En cuanto a l p r i m e r i n c i s o — d i c e el se-
ñor Cueto—, ha q u e d a d o d e m o s t r a d o que 
nú defendido, F e r n a n d o G i r ó n , no g u a r d ó 
muí a l i b r o s ba jo s ie te l l aves , c o m o a q u í 
se ha 'dicho d u r a n t e la p r u e b a l e s t i f i c a l . 
En cuanto a l o t r o , q u e a todas luces b a 
resultado t a m b i é n i n c i e r t o , que las t adha-
áurae de los ' l ibros f u e r o n l l evadas a cabo 
¡. i r el procesado G i r ó n , en c o n t r a de cuan-
to los peri tos c a l í g r a f o s h a n p r e t e n d i d o 
demostrar. 
Estando G i r ó n ausente de S a n t a n d e r 
eiaistía en Cerreos todo u n s is tema de i n -
fcrmaüdades, en c u a n t o a la o f i c ina de 
Ciro Postal se refiere. 
i TuLvstra el le'trado que la d e c l a r a c i ó n 
prestada por el tes t igo Lobo f u é necesa-
nte inexacta . S 
Vuelye a t r a t a r el s e ñ o r G u i i é r r e z Cue-
o .i l informe de los pe r i t o s s e ñ o r e s Con-
• n y Cazbonell , en c u a n t o al e x t r e m o re-
at'VQ ^ desfalco, r e v e l a d o p o r p r i m e r a 
w - sn •el sumamo por estos peditos en la 
• aia de !a hoja G. 12 r e sumen , no hecha 
R9í Gi rón , s in e m b a r g o de lo c u a l V s ñ 
rrez 
- de b e e b o n i de dc rec l io 
t f-fn?t0 P:antea 61 ^ O T G u t i é . 
^ f ^ L ^ orí,eV e i v i . ] ' s e r í a i s ; : 
^:u.ipai¡;i;:l:;;1al,,c 
l'ie sólo se han 
^ningún modo 
q u e S . f ^ f c o n t r a G i r ó n , y 
?S ningún m í d o fV'lÚ0 \ l o s in^resos ^ 
W o i ó í ^ a f t ^ P íi í 8 . ga1stos- E s t a "Pt™ Pión PiÍ' ; ?.ad? Pl 'fefado- en Wl /^c . 
/ . . I l la ir p o c f i - r r , , , ! " ^ » l a IVVIHI-
E« e:\( . ; «¡ costas al ac to r . 
^ lmen te4en cL0r de l d^,eCho. ^ P e -
(l1!f desde el -a ' -cl -, acc ion e j ecu t iva , 
fualmpm,a I61! 'clvlJ P o d í a t enor even-a'l ente— v T.Z l* 'um Le^cr eve^-
% i n o s ñafiar11? í * 1 ^ 6 t e n e r l a en 
31 "" ' en p e i i n T ^ T o l16168 t r ansoendenc i a s 
es taimbién ín L i te ' y é I o o i ' a z ó n , que 
^ de a ^ f a p n f c P ^ ' ^ a y la m á s 
" le'.v y del n a é 'onflK'to ^ ^ r igor de 
lamo ' s P 0 ; i i U n l a d 0 % y ' P 0 ^ ^ 
k l* equida ' i t de] ,mas a,to d W b o 
| % ^ de k fó 'mnV;1 Ia ^ ' ^ í ó n . f r en te 
" " - • ^ dice-,1 . ' c , ^ o t r a f ó ' ^ u l a . 
mplacahle ,n J- +lu ̂ hl,l̂ > a l acusar le 
ll"r el d ¿ i t de L y Vída y l h o n r a d'6"1 deu-i de eu s o l v e n c i a - b i en , b u e n 
^ ^ l e ^ ; . j ^ ^ y e n s a n g r e t u 
1 Una g'uV , e roKíen en b u t a que 
m , de t i ! „ de pobre » a n g r « vierte.-., 
| i é t u ° í r o s P á n - a f o s d i o é o l s e ñ o r G u t i é r r e z 
K ^ & o " ^ 1 0 3 a an tes a l u d o , se 
' y al mism'n H n'a m a n o r a i n c o n s c í e n -
? n t * s de M K - Í ^ ' ^ O i r r e p a r a b l e , en los 
• ' " ' " ^ " ¡ o n o s ^ . ^ V 1 1 d e f i n i t i v a , p o r las 
r ec t a n i i n d i r e c t a m e n t e , ¿ c ó m o p o d r í a i s 
naecivo? ¿ C ó m o , de o t r o u n o d o , n o i n c u r r i r 
e n s e g u r o e r r o r de ma ten i a i l i dad , p o r do-
u i n ó a s í , i n m e d i a t a y p l e n a m e n t e t a n g i -
ble? 
A r g u m e n t a n d o a b u n d a n t e m e n t e t o d a v í a 
sobne este-punto, ' d u c c el s e ñ o r . G u t i é r r e z 
C u e ¿ o cionsecuencHis ^de o r d e n j u r í d i c o v 
p a r a l l e g a r , í i n i a z A n d c i d a s , a l a de q u e 
s i e m p r e e l - p r i m e r deber de los j u r a u o s , 
oomo jueces , oomo c iudada inos y como 
h o m b r e s , es r e s t ab l ece r o l o r d e n p e r t u r O i i -
do, t a m o y aún m á s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
di ( m í o h o s t a l , en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
J u s t i c i a en su caso, u n ve r ed i c to oonojc-ina-
u r o r e s u i t a r i a , CJI e l oasoi de a u t o s , doble-
monte i n j u s t o , t a n t o p o r a t r i b u i r ,al p r o -
cesado r e s p o n s a b i l i d a d p e n a l — p o r ios bc-
9ÜQ6 quie l a l r e s p o n s a b i l i d a d de n i n g ú n 
m o d o n i en n d n g u n a m e d i d a o p i - o p o r c i ó n 
te i n c u m b e — , como p o r a d m i t i r e n p r i n -
c i p i o s o l u c i ó n en a s u n t o de t a l g r a v e d a d 
con u n v i c i o s u b s t a n c i a l de i p roced im-en to , 
q u e n e c e s a r i a m e n t e puede i m p l i c a r , p o r lo 
m e n o s , a f i r m a c i ó n de u n e r r o r m a t e r i a l 
ev iden te . 
Y m a d a d i g a m o s d e l e r r o r m o r a l e v i d e n -
t í s i m o . 
I m p o s i b l e , recoger , p o r su e x t e n s i i ó n , 
o t r o s r a z o n a m i e n t o s de l l e t r a d o sobre es-
te y o t r o s p u n t o s m á s esenciales d e l p r o -
ceso ; u n o s r e l a t i v o s a l e x a m e n y a p i v c i a -
c i ó n de las p r u e b a s documentaJ-, p e r i c i a l y 
t e s t i i l o a l ; o í r o s , r e l a t i v o s a p r i n c i p i o s j u -
r í d i c o s d o c t r i n a l e s , de de reobo p r o c e s a l 
y de l ó g i c a e n g e n e r a l sobre d i c h a a p r é -
c i a o i ó n de p ruebas , y o t r o s sobre derecbo 
s u s t a n t i v o p e n a l , a n a l i z a n d o , ,en g e n e r a l , 
ias c a r a c t e r í s t i c a s de l o s d e l i t o s de m a l -
v e r s a c i ó n , y especia lmente , e l c o n t e n i d o 
j u r í d i c o de los a r t í c u l o s 405 y 40() d e l C ó -
d i g o y l a o b l i g a d a r e t a c i ó n e n t r e e l l o s 
en el caso d e a u t o s , en e l q u e en t i ende que , 
p a r a d e c l a r a r l a r e s p o n s a b á l i d a d de G i -
r ó n e n a l g ú n m o d o , h a b r í a que r e so lve r 
sobre i m v a s t o c o n j u n t o de respoinsabi l i -
dades e n e l que , en c u a n t o a l p rocesado , 
n u n c a p o d r í a n ser, ni¡ en ei peo r de los 
easos, ap rec i adas como p r i n c i p a l e s , y j a -
m á s , en e l o r d e n p e n a l , como ú n i c a s . 
A l t e r m i n a r su i n f o r m e el s e ñ o r G u t i é -
rrez Cue to , v u e l v e a recoger u n concepto 
de l abogado de l E s t a d o sobre el j u e z i d e a l , 
j u e z s i n c p r a z ó n , y c i t a n d o y e x p l i c a n d o 
unas f rases de u n pe r sona je de Shakes-
peare e n q u e h a y este 'Concepto: « l a be-
cada sangre de sus venas c u a j a n d o en 
m a r m o l en sus e n t r a ñ a s e , a ñ a d e e l se-
n t Gut j ier rez Cueto d i r i g i é n d o s e a los 
j u r a d o s : « P e r o esos t r a z o s soberbios de 
g r a n d e z a b o r r i b l e , e n l a o b r a d e l g r a n 
poeta escu lpen , s e ñ o r e s j u r a d o s , no el al-
m a de u n juez , s i n o - e l a l m a he lada , s in 
.a i hogue ra de l c o r a z ó n , de u n d e l i n c u e n -
te .» 
Con o t r a s e x h o r t a c i o n e s d i n i g i d a s a los 
eos d e s t i n a d o s a l a s a t e n c i o n e s d e l G á r o 
P o s t a l , s u s t r a í d o de d i c h o s fondos la can -
t i d a d de 37.%6,35 pesetas?.—NO. 
A l a s e g u n d a p r e g u n t a : E n caso de con-
tes tarse n e g a t i v a m e n t e a l a s a n t e r i o r e s 
p r e g u n t a s , el p r o c e s a d o F e r n a n d o G i r ó n 
L ó p e z , ¿ e s c u l p a b l e de h a b e r dado>.oca-
s i ó n , p o r g r a v e s descu idos suyos , y h a -
b e r o b r a d o c o n i n e x c u s a b l e n e g l i g e n c i a , 
en o c a s i ó n e n q u e d e s e m p e ñ a b a el c a r g o 
d e o f i c i a l c u a r t o d e l C u e r p o de Correos , ' y 
p r e s t a b a sus s e r v i c i o s en la. A d m i n i s t r a -
c i ó n p r i n c i p a l de S a n i a n d e r , a que p o r 
o t r a u o t r a s p e r s o n a s e n l o s meses de j u -
n i o y j u l i o de l a ñ o 1915 se s u s t r a j e r a l a 
canítiidiad de 37.966,35 pesetas?.—.NO. 
B n v i s t a d e l r e s u l t a d o d e l a n t e r i o r ve-
r e d i c t o de i n c u l p a b i l i d a d p a r a ' F e r n a n d o 
G i r ó n L ó p e z , e l m i n i s t e r i o fiscal y el se-
ñ o r a b o g a d o d e l E s t a d o , s o l i c i t e n del T r i -
b u n a l la r e v i s i ó n de l a causa p o r n u e v o s 
jura /dos . 
L a p r o e i d e n c i a , e n t e n d i e n d o p e r t m e n t e 
l o s o l i o i l a d o , a s í lo a c u e r d a . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
E L T E M P O R A L 
E n S a n t a n d e r . 
A y e r r a i m ó u n poco e l fue r t e t e m p o r a l 
de l a g u a y n i e v e que h e m o s t e n i d o es-
tos d í a s , d o p e j á n d o s e u n p o c o , e l c ie lo y 
l u c i e n d o a r a t o s e l so l . 
E l f r ío c o n t i n ú a a c a u s a ide b a i l a r s e ne-
vados c a s i t odos l o s m o n t e s ce rcanos a l a 
c a p i t a l . 
E n l a provinicia. 
E n l a p r o v i n c i a c o n t i n u ó a y e r e l f u e r t e 
t e m p o r a l , sobre t o d o en l a p a r t e de R e i -
nosa , donide s e g u í a n e v a n d o cop iosa -
m e n t e . 
E n el G o b i e r n o c i v i l se r e c i b i e r o n n o t i -
c ias respecto a l a c i r c u l a c i ó n de t r enes 
p o r a q u e l l a v i l l a , c u y a c i r c u l a c i ó n b a 
q u e d a d o i n t e r r u m p i d a , s e g ú n se desp ren -
de de los s i g u i e n t e s t e l e g r a m a s e n v i a d o s 
a l g o b e r n a d o r , u n o de e l los pues to e n R e i -
n o s a p o r e l s a r g e n t o de l a G u a r d i a c i v i l , 
en t r á n s i t o p a r a M a d r i d , que d i ce : 
« E n t r e e s t ac iones R e i n o s a y Pozaza l , k i -
l ó m e t r o s 418 a l 421, a c a u s a m u c h a n i e v e 
se e s t e n c a r o n m á q u i n a s t r e n c o r r e o q u e 
s a l i ó a y e r de esa c a p i t a l , , p e r m a n e c i e n -
do t r e n a l l í h a s M las s i o í e h o y , q u e sa-
l i e r o n dos e x p l o r a d o r a s a po r " t r e n , que 
r e g r e s ó a esta v i l l a . » 
E l i n s p e c : o r de l a s e c c i ó n de l f e r r o c a r r i l 
del N o r t e t e l e g r a f i ó diesdie R e i n o s a , a l a s 
siete y c u a r e n t a y c inco , l o s i g u i e n t e : 
« A esta h o r a h a r e t r o c e d i d o a é s t a e l 
t r e n c o r r e o 924 de a n o c h e . L o s v i a j e r o s , 
s i n n o v e d a d , y n o les h a f a l t a d o calefac-
c i ó n . » 
P o r ú l t i m o , e l jefe de l í n e a de l m i s m o 
f e r r o c a r r i l t e l e g r a f í a t a m b i é n , desde l a 
m i s m a v i l l a , a Jas n u e v e y q u i n c e de l a 
m a ñ a n a , id.iciendo: 
« T r e n c o r r e o d e t e n i d o en Pozaza l p o r 
t e m p o r a l n i e v e s h a r e t r o c e d i d o a é s t a y 
c o r r e o procedenrte de M a d r i d d e t e n i d o en 
A l a r . Sa l en m á q u i n a s e x p l o r a d o r a s b a s -
t a A l a r . » 
P o r l o s a n t e r i o r e s t e l e g r a m a s se des-
p r e n d e q u e l a n i eve que h a c a í d o sobre 
l a v í a f é r r e a h a s i d o m u c h a , d a d a l a i n -
t e r r u p c i ó n q u e h a n t e n i d o l o s t r enes . 
S e g ú n los ú l t i m a s n o t i c i a s c o n i ú i ú a ne -
v a n d o . 
L a l l egada de trenes . 
E l t r e n c o r r e o de M a d r i d l l e g ó a S a n t a n -
d e r a l a s c u a t r o y minu toss de l a t a r d e , m o -
m e n t o s an tes de s a l i r e l c o r r e o p a r a l a 
co r t e . 
E l t r e n m i x t o l l e g ó a tes ocho y c u a r t o 
de l a noche. -
Pueblos ¡ « - c o m u n i c a d o s . 
E l a l c a l d e de R e i n o s a t e l e g r a f i ó a n o c h e 
a l g o b e r n a d o r c i v i l en los s i g u i e n t e s t é r -
m i n o s : : 
« G r a n t e m p o r a l n ieves . E s t a s a l c a n z a n 
u n m e t r o y c u a r t o de a l t u r a . I n c o m u n i -
c a c i ó n a b s o l u t a t r a v e s í a c a r r e t e r a s . P a r a 
r e m i t i r s u b s i s t e n c i a s u r g e a p e r t u r a ca -
r r e t e r a s . » 
E l a l c a l d e de L a s Rozas t e l e g r a f i ó t a m -
b i é n d i c i e n d o l o e i g u i e n t e : 
((Ha cesado de n e v a r ; p e r o s igue e l c i e lo 
c u b i e r t o . No c i r c u l a n t r e n e s p o r l a v í a de 
L a R o b l a - B i l b a o . 
M á q u i n a s e x p l o r a d o r a s l i m p i a n l a v í a 
de l a n i e v e q u e h a c a í d o sobre e l l a . Se 
h a n s u s p e n d i d o los t r a b a j o s externios e n 
l a s m i n a s de c a r b ó n , p o r c u y a c a u s a h a 
p a r a l i z a d o s u s t r a b a j o s l a f á b r i c a de v i -
d r i o « L a C a n t á b r i c a » . 
Se neces i t a u r g e n t e m e n t e q u e se a b r a n 
l a s c a r r e t e r a s p a r a p o d e r e n v i a r los a l i -
m e n t o s p a r a los g a n a d o s de a q u e l l a co-
m a r c a p o r haberse t e r m i n a i d o p o r c o m p l e -
to l o s que t e n í a n . 
iSe t eme que p a r a a l g u n o s no l l egen a 
t i e m p o los a l i m e n t o s . » 
E l g o b e r n a d o r c i v i l s e ñ o r G u l l ó n y Gar -
c í a P r i e t o , en v i s t a de que los t e l e f o n e m a s 
que h e m o s m e n c i o n a d o son b a s t a n t e a p r e -
m i a n t e s , los t r a s l a d ó , c o n t o d a u r g e n c i a , 
a l i n s p e c t o r je fe de O b r a s p ú b l i c a s , c o n 
ob j e to de q u e a t i e n d a a lo que se r e f i e r e n 
aque l lo s despachos . 
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El Zar Nicolás a huido de TsarMe-Selo 
P O R T E L E G F R A F O Y T E L E F O N O 
El Gobierno ruso ha ordenado su detención.—No ha muerto el prín-
cipe Federico Carlos. 
EN RUSIA 
R u s i a a n i e l a g u e r r a . 
I ' E T H O G H A I X ) . — E l m i n i s u o de Nego-
c ios e x u a n j e i o s , M i i m k o i i , h a u e c l a r a d o 
¿i v a ü . u s p e r i i K i i s i a s que R u s i a p e r m a n e -
c e r á fiel a. l a s a l i a n z a s a n t e r i o r e s ; que 
j u - r a d ó s , de q u i e n e s r e c l a m a u n veredicto ' •a ,1"l"a " l ú c h á r m á s que n u n c a 
de p l e n a j u s t i c i a , de a b s o l u t a y perfecta 1 P0i l a lll>íJlla<l (l , ie l i a c i .nquis^aao y q u e 
i n c u l p a b i l i d a d , s a c r i f i c a n d o p o r debe r de -v'a 110 es l a n a c i o n l u s a u n peso m u e i io p o i 
n o n o r , q u e e s t á sobre todo , c u a l q u i e r so-
i u o i ó n m e d i a que , p o r e x t r a ñ a s c i r c u n s -
t anc ia s—a q u e e l o r a d o r alude, con i n s i -
n u a c i o n e s q u e pa recen i n d i c a r e l recelo de 
u n a r e v i s i ó n que a l g u i e n e n l a S a l a h u -
b i e r a v e n i d o s i g i l o s a m e n t e i n v o c a n d o con 
a n t i c i p a c i ó n — p u d i e r a ser m a t e r i a l m e n t e 
m á s nene l ic iosa p a r a el p rocesado , t e r m i -
na id s e ñ o r • G u t i é r r e z Cueto s u i n f o r m e 
p id iendo : a los s e ñ o r e s j u r a d o s , c o n frases 
sen t idas , q u e , a t e n d i e n d o a los d i c t a d o s 
de su c o n c i e n c i a p o r u n a p a r t e y a 'la m á s 
e s t r i c t a j u s t i c i a q u e p a r a u n a a b s o l u c i ó n 
r u t u n d a asiste a l e n c a r t a d o , sepa d i c t a r 
u n v e r e d i c t o de pe r f ec t a i n c u l p a b i l i d a d , 
c o n el c u a l h a n de q u e d a r p l e n a m e n t e sa-
l isfeahas las a s p i r a c i o n e s m á s ideales de 
sus corazones , cuyos l a t i d o s s o n : p i e d a d 
y a m o r , ¡ e l a l m a de l a v i d a ! . . . 
R E S U M E N 
E l s e ñ o r presidente. 
T e r m i n a d o s l o s i m f o r m e s idel. m i n i s t e r i o 
fiscal, de l a b o g a d o d e l E s t a d o y de l a 
defensa de l p r o c e s a d o G i r ó n , e l p r e s i d e n -
t e de l a Sa la , d o n L u i s G. de l a H i g u e r a , 
hace e l r e s u m e n d e a q u é l l o s , c o m e n z a n -
do s u b r i l l a n t e d i s c u r s o p o r d e d i c a r u n 
c a r i ñ o s o r e c u e r d o p a r a sus d i g n o s c o m p a -
ñ e r o s de m a g i s t r a t u r a , ausen tes p o r en-
f e r m e d a d . 
S ó l o c o m o n e u t r a l , d i ce , puedo i n t e r v e -
n i r e n e s t a causa , e n la c u a l n o c o n c i b o 
l o que ex i s t e p a r a que h a y a a l a r m a d o 
t a n t o a l a o p i n i ó n , a l p ú b l i c o y a l a 
p r e n s a . 
E l p u e b l o d e S a n t a n d e r es u n p u e b l o 
c u l t o , ' . l o r econozco c o n o r g u l l o , p o r ser 
n a t u r a l y a m a n t e de e s t a p r o v i n c u a . 
' D i r i g i é n d o s e a los j u r a d o s , les d ice , 
que c u m p l i r c o n lo <|ue a e l l o s les i n c u m b e 
es u n hecho m u y f á c i l , m u y c o m p l i c a d o , 
s e g ú n e l c a m i n o rec to , e x t r a v i a d o , o rec-
to q u e e m p r e n d a n . 
E l caso es m u y s e n c i l l o : se t r a t a de l a 
d e s a p a r i c i ó n d e 37.000 pesetas. A h o r a , l o 
que h a y que saber , es s i G i r ó n es r e spon-
sable O TIO. 
H a c e l a r e l a c i ó n de los b e c h o s t a l c o m o 
h a n a p a r e c i d o e n e l s u m a r i o , h a c i e n d o 
r e s a l t a r l a s d i f e r e n t e s a p r e c i a c i o n e s de 
l a s p a r t e s e n l a s d e c l a r a c i o n e s de los p r o -
cesados y t e s t igos , e i n f o r m e s p e r i c i a l e s : 
V t e r m i n a e x h o r t a n d o a los j u r a d o s 
a l c u m p l i m i e n t o de l deber , d i c i é n d o l e s 
que el f a l l o h a de r e s p o n d e r a l a voz de 
sus conciencLas; a q u í t e n é i s , les d ice , l a 
e s t a t u a de l a J u s t i c i a , c o n los o j o s ven-
dados , p a r a que n^i sea, s i n o lo q u e t i e n e 
que ser; pene t r aos de la t r a n s c e n d e n a i a 
de n u e s t r a m i s i ó n y d i c t a d " e l v e r e d i c t o 
f o r m a d o p o r l a c o n i v i c c i ó n que f o r m é i s 
de las p r u e b a s q u e se-os d a n , n o f a l t a n -
do n i a l a v e r d a d n i a l a J u s t i c i a ; s i d u -
p e r o r a c i o n a l m e n t e . 
T " :"* s-ñ,;.- ' Pr()bi,e™a de esto procoso 
??lyer. SÍ,, .;s m;ado.s t i enen a s í que re-
o10, ; i ^ n o • ricla P ^ c e s a l , y sm reme-ra!il ^uisie'r.m ^ n d o d o s s e ñ o r e s de la daus r a c i o n a l m e n t e i 
W a l í s i m i ^0lhon,estar este v i c i o subs- no 'con eí;i",1,uPl,los ^ m o n j a , v u e s t r o de-
Jeto (iei. a(> ' f o r m u l a r las p r e g u n t a s ob l)er es d a r u a v e r e d i c t o d e i n c u l p a b i l i d a d , 
l^Ioba<io SíaCí°; R o b a n d o como h a n 
ñ , 1 " solo n ' ' S i Í c l0 , i e s y ^ n f u n d i e o i d o 
a v Va n i 7^ y 0 ^ a n d o en u n a 
1 s,d>iiest.( 'S: ,: lble e n t i d a d te q u e en g caaqto p ̂ .if00 , h a b ' ^ que a t f i b u i r , 
M '"S'vsos i ei'cnte a d i f e r enc i a s e n Idad rte G i M n a P r e t e n d i d a responsabi -
"s" de los pi00111'0 ^ P u e s t o a u t o r m a i i -
' ' ^ " ^ n v lo ?res c o m e t i d o s e n e l G. 11 
| S f a W l a ^ tí''" í ^ t i d a d que - • e s t i m a 
íra.vde ^ ^ r n n d o -la v e r d a d de las c i -
P ' fle in-Tv ' •'' con h e r e n c i a a los pa-
¡" r«a] e h e t r I m p o r t a n c i a supues ta que 
," ' ! | 1 sidn • a s u m e n que se conoce, 
f ,,¡11^-veniri ece ionad^ n i en m o d o a l g u -
*UuJai- !', por G i ^ n ; t en i endo y a que 
Jyer, un tí milJlte en *>la p r e g u n -
r'^inia p°10 í :( ' r 'cepto el de c u l p a b i l i d a d 
.rs Por imn cua,lt '> a las r o s p o ñ s a b i l i d a -
í'^'iidi,.,..;:;1 '"" la duda indebidamente 
mp¡ t%\é--****miáe.r afirmativamente 
í ,lni^ aii1,,'(>,,1:': si cxteaidéis la mis-
" ^ n macuón 
si no d a r e l d e c u l p a b i l i d a d -
T e r m i n a d o el r e s u m e n b r i l l a n t í s i m o d e l 
s e ñ o r p r e s i d e n t e , d o n L u i s G. de l a Hñ-
g u e r a , se r e t i r a n los j u r a d o s a d e l i b e r a r . 
Poco d e s p u é s se d a l e c t u r a , p ú b l i c a m e n -
te, p o r u n o de los t r es q u e c o m p o n e n "el 
J u r a d o , a l s igu ien i t e 
V E R E D I C T O 
lA la p r i m e r a p r e g u n t a : E l p rocesado 
F e r n a n d o G i r ó n L ó p e z , ¿ e s c u l p a b l e de 
haber , e n los meses d e j u n i o y j u l i o del 
a ñ o 1915, e n o c a s i ó n que , c o m o o f i c i a l de 
c u a r t a clase d e l C u e r p o de Cor reos p re s -
t a b a sus s e r v i c i o s en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
p r i n c i p a l de S a n t a n d e r , t e n i e n d o e n 
tel c o n c e p t o a s u c a r g o los fondos p ú b l i -
- ~ a m b i é n a l o t r o , so-
FUfil)a h]J L h'1 U n t a d o n i p r a c t i c a d o 
*llllíi quo « a p r i o r i . . afecte d i -
Ernesto Qonzalvo 
ex a y u d a n t e de los doctores M a d i n a v e i t i a 
y Morales . 
E S P E C I A L I S T A E S T O M A G O , I N T E S T I -
NO E H I G A D O — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
De 11 a 1 y d e 3 a 5 . - D a o í z y V e í a n l e , 1, 3.° 
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en na c o a l i c i ó n a l i a d a , s i n o u n a t u e r z a 
p i o u u c t o r a . A ñ a d i ó que ' i ieben ser oes-
m e n t i d o s todos los r u m u r e s d e paz sepa-
r a n a con 'Aie.manua, puets é s t a — s e g U n e l 
m i n i s t r o — e s u n p a í s r e a c c i o n a r i o que n o 
p u e d e t ene r annsuade.s con la l i b i e R t i -
s ia . 
Nuevas leyes. 
P E T R O G K A I J U . — 1 ^ 1 m i n i s t r o d e l T r a -
ba jo p r e p a r a l a p r o m u l g a c i ó n de n u e v a s 
leyes q u e g a r a n u z e n l a i n v i o l a b i l i d a d d e 
l a s p e r s o n a s y niel d o m i c i l i o , l a a b o l i c i ó n 
de t a P o l i c í a sec re ta y de l a g e n d a r m e -
r í a . 
i j a m a y o r p a n e de l o s f u n c i o n a r i o s d e l 
a n a g u o r é g i m e n h a n - ' a c a t a d o el n u e v o , 
p o r IO c u a l h a n s ido c o n s e r v a d o s e n sus 
pues tos . 
U a m a m i e n í o comentado. 
Ñ A U E N . — E s m u y c o m e n t a d o e l u r -
gen te l l a m a m i e n t o hecho p o r el m i n i s t r o 
ae l a G u e r r a , G u i c h o t f , y el j e fe d e l Es-
t a d o M a y o r , A l e x e i e f , a ias t r o p a s , reco-
m e n a a n u o i e s l a m a y o r d i s c i p l i m a y e l m a -
y o r e s p í r i t u d e a D n e g a c i o n a n t e l o s sa-
c r i f i c i o s v e n i d e r o s , p u e s A l e m a n i a a c u -
m u l a c o n t r a R u s i a g r a n d e s fuerzas . 
l u c e el U a m a m i e m o q u e s i A l e m a n i a 
i r i u n f a v o l v e r á el p u e o l o a l a m l g u o r é g i -
m e n y (pie s ó l o l a d i s c i p l i n a puede sab 
v a r a l a p a t r i a , e v i t a n d o l a p o ú g a r q u i a . 
L o s imper ia le s , detenidos 
P E T R O G R A U O . — E l G o b i e r n o p r o v i s i o -
n a l l i a a c o r d a d o q u e e l Z a r n o s a l g a d e 
R u s i a b a s t a e l fin d e l a s hos t i l k i a ides , 
p o r t e m o r de q u e revele a l a s p o t e n c i a s 
e n e m i g a s l o s secretos m i l i t a r e s de q u e es 
poseedor . 
— L a f a m i l i a i m p e r i a l , i n t e r n a d a en e l 
p a l a c i o de T s a r k o i e - S e i o , v i v e e s t recha-
menii-e v i g i L a d a y n o le es p e r i n i ü d a n i n -
g u n a c o m u n i c a c i ó n c o n e l e x t e r i o r . T o -
das l a s .puer tas d e p a l a c i o , m e n o s t r e s 
que d a n a los j a r d i n e s , h a n s ido p r o h i b i -
das a l o s p resos , que s ó l o p u e d e n s a l i r a 
pa sea r b a j o l a c u s t o d i a de so ldados . E l 
Z a r y l a Z a r i n a mo p u e d e n r e c i b i r c a r -
t a s j i i p e r i ó d i c o s ; c o n los E m p e r a d o r e s se 
e n c u e n t r a n p r i s i o n e r o s 150 s e r v i d o r e s y 
ad i c to s , e n t r e el los el conde de B e n k e n -
d o r f f , e l p r í n c i p e D o l g o r u k i y l a s d a m a s 
de h o n o r de l a Z a r i n a . T o d o s los t e l é f o -
nos d e l p a l a c i o h a n s i d o a r r a n c a d o s . 
L a s p r i n c e s a s O l g a , T a t i a n a , A n a s t a -
s i a y M a r í a c o a x t i n ú a n e n f e r m a s de sa-
r a m p i ó n . L a p i i n c e s a O l g a e s t á g r a v e . E l 
p a l a c i o e s t á c u s t o d i a d o p o r c u a t r o r e g i -
m i e n t o s de cosacos. 
U n a c a r t a del g r a n duque. 
R E T R O G R A D O . — L a p r e n s a p u b l i c a e l 
tex to de u n a c a r t a q u e el g r a n d u q u e N i -
c o l á s h a b í a d i r i g i d o a l Z a r a n t e s de l a 
r e v o l u c i ó n . D ice a s í : 
((Sé que t i e n e s el deseo de g u e r r e a r has-
t a c o n s e g u i r l a v i c t o r i a . P e r o , ¿ c r e e s t ú 
q u e e l lo es p o s i b l e , d a d a l a s i t u a c i ó n p r e -
sente? ¿ S a b e s l o q u e pasa? ¿ C o n o c e s l a 
r a í z d e l m a l ? ¿ T e d i c e n l a ve rdad? 
M u c h a s veces m e h a s d i c h o q u e te en-
g a ñ a n , que s ó l o t e n í a s fe en l a que es 
t u esposa. Pues b i e n , l a E m p e r a t r i z , e n 
esto de l a s i t u a c i ó n p resen te , no te d i c e 
l a v e r d a d . S i no p u e d e s s u s t r a e r a t u es-
p o s a d e l m e d i o a m b i e n t e p e r n i c i o s o q u e 
l a r o d e a , d e f i é n d e t e , a l m e n o s , de i o s que 
l a d i c t a n los consejos que te da . A s í , s i p u -
di ietas a l e j a r de t i esas fuerzas obscu ras , 
c o m e n z a r í a e l r e n a c i m i e n t o de R u s i a y 
el p u e b l o t e d e v o l v e r í a t o d a su c o n f i a n z a 
y su l e a l t a d . 
M u c h o he v a c i l a d o a m e s de d e c i r t e es-
tas cosas, p e r o t u m a d r e y t u s h e r m a n o s 
m e d e c i d e n a e l l o . E s t á s en v í s p e r a s de 
t r e m e n d a s - a g i t a c i o n e s , d e u n a t e n t a d o 
q u i z á . Te lo d i g o p o r t u b i e n , p o r t u - T r o -
QO v p o r t u p a t r i a . » 
E l Gobierno y el pueblo. 
l ' E T R O G R A D O . — A n t e l a a g i t a c i ó n p o -
p u l a r , el G o b i e r n o e s t á r o i i s t a n t e r n e n t e 
d i r i g i e n d o nuanif lestos a l p u e b l o , reco-
e n e m i g o concemrra s u s (fuerzas; c o n l a 
p i u n a v e r a , m o v i l i z a r á s u I l o t a c o n t r a Pe-
i r o g r a u o . i^a v i c t o r i a a l e m a n a s e r í a l a 
d e i c a p o r a l i s m o p r u s i a n o , p r i v a r í a a l o s 
r u s o s ne sus de rechos y d e v o l v e r í a l a Co-
r o n a a l Z a r . » 
t i Z a r y sus bienes. 
P E T H O d U A l / O . — I M I u n p r i n c i p i i o ee 
p e n s ó en e n v i a r a N i c o l á s l i a I n g l a t e -
r r a . P e r o los de l egados p o p u l a r a s se o p u -
s i e r o n y e x i g i e r o n su a n e s i o , a s í c o m o el 
de t o d a l a ternilla i m p e r i a l . 
— c i e g a n n u m e r o s o s a m e a n o s a P e t r o -
g r á d ó , e s p e r a n d o que sean r e p a r t i d a s a l 
p u e b l o p o r el G o u i e r n o l a s u e r r a s q u e 
c í a n p r o p i e d a d p a r t i c u l a r de N i c o l á s 11. 
A l s a o e r que a ú n . n a d a se ha d e c i d i d o res-
pec to a l caso, p r o m u e v e n t u r b u l e n c i a s , 
que v a n e n a u m e n i o . 
t i nuevo r é g i m e n y l a o p i n i ó n e x t r a n j e r a . 
N U E V A V : U R K . — E l L rob ie rno a m e r i c a -
n o h a r e c o n o c i d o l a n u e v a f o r m a de Go-
b i e r n o de R u s i a . 
K O M A . — . S e g ú n n o t i c i a s d e Jassy , e l 
R e y C a r l o s d e R u m a n i a h a f e l i c i t a d o te-
l e g r á í i c a n i e n t e a l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l . 
. L O N D R E S — L o s e l e m e n t o s o b r e r o s , per-
teneoientes a l « L a b o u r P a r t y » , h a n d i r i -
g i d o u n despacho a l m i n i s t r o r u s o de Jus-
t i c i a , K a r e s n s k y , f e l i c i t a n d o a l n u e v o Go-
b i e r n o y e s p e r a n d o que e l p r o l e t a r i a d o 
r u s o acabe c o n to t io d e s p o t i s m o . T e r m i n a 
d i c i e n d o que debe i m p e r a r e n R u s t e e l 
s o c i a l i s m o . 
EN ALEMANIA 
U n falso r u m o r . 
Ñ A U E N . — D e b e n ser d e s m e n t i d o s l o s 
r u m o r e s p u e s t o s e n c i r c u l a c i ó n p o r I n -
g l a i e r r a , a c e r c a d e l d i v o r c i o d e l k x o n -
p n i n z y de sus p r o p ó s i t o s d e c o n t r a e r nue -
vo m a t r i m o n i o c o n l a g r a n d u q u e s a A d e -
l a i d a de L u x e m b u r g o . 
L a n o t i c i a , i p r o c e d e n t e o r i g i n a r i a m e n t e 
de H o l a n d a , p a r e c e h a b e r s a l i d o d e l he-
c h o de que l a g r a n d u q u e s a , q u e e s t á h a -
cieaido e j e r c i c i o s en u n c o n v e n t o de r e l i -
g iosas , f u é r e c i e n t e m e n t e v i s i t a d a p o r e l 
p r í n c i p e h e r e d e r o a l e m á n , a c o m p a ñ a d o 
de s u E s t a d o M a y o r . 
N u e v a z o n a de bloqueo. 
Ñ A U E N . — E l G o b i e r n o a l e m á n h a i n -
f o r m a d o a l de N o r u e g a , q u e l a z o n a de 
b l o q u e o se h a e x t e n d i d o a l a p o r c i ó n d e l 
O c é a n o á r i i c o , q u e v a h a c i a e l Este , d e l 
g r a d o 24 de l o n g i t u d Es te , y a l S u r , d e l 
g r á d o 75 de l a t i t u d N o r t e . E s t a z o n a se 
t i e n d e en t r e l a p a r t e N o r t e de N o r u e g a y 
e l S p i t z b e r g . 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a d o a l e m á n de l a 
varde, dice l o s i g u i e n t e : 
( (Frente o c c i d e n t a l . — C e r c a de P e a u m e r 
y K o i s e l , a l Es t e de l canal ' de C r o z a r t , los 
avances del e n e m i g o se h a n e n c o n t r a d o 
con n u e s t r a s t r o p a s c u b i e r t a s , q u e les h a 
i n ü i g i d o p é r d i d a s , r e t i r á n d o s e luego , se-
g ú n o r d e n r e c i b i d a . 
Cerca de J t e r g n i t , a l Sudoeste de Sois-
sons, I h e m o á rechazado v a r i o s b a t a l l o n e s 
franceses, que h a n s u í r i d o p é r d i d a s . 
E n S o u í r i r , C e r n y y o r i l l a o c c i d e n t a l de] 
A i sne , nues t ro s des t acamen tos e n t r a r o n , 
mied ian te asailtos ' v igo rosos , d e s p u é s de 
i n t e n s a p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , e n las 
i í n e a s f rancesas , v o l v i e n d o c o n 70 p r i s i o -
neros . 
E n t r e ei m a r y e l M o s e l a b e m o s t en ido 
n u m e r o s a s l u d h a s con a v i o n e s ing leses y 
franceses. 
Es tos p e r d i e r o n 17 a p a r a t o s . 
E l t en ien te a v i a d o r b a r ó n de K e i s t c h o -
f e r b a d e r r i b a d o e l 16 a p a r a t o e n e m i g o , 
y e l ' t e n i e n t e Voss, e l 16 y e l 17. 
' F r e n t e o r i e n t a l . — E j é r c i t o del p r í n c i p e 
L e o p o l d o . — d ' o r m e d i o de go lpes de m a n o , 
"en l a pa r t e o r i e n t a l de* D w i n a , b e m o s 
apresado 21 rusos . 
E n v a r i o s sectores de l a s p r o x i m i d a d e s 
de S m o r g w n g e n , Oeste de L u z k y Bresza-
n i , a u m e n t o s i n t e r m i t e n t e s e n l a a c t i v i d a d 
de l a a r t i l l e r í a . 
E n los f ren tes de los g e n e r a l e s a r c h i d u -
que J o s é y M a c k e n . í e n , n a d a d i g n o de 
m e n c i ó n , d e b i d o a l desbie lo . 
F r e n t e m a c e d ó n i c o . — A l N o r t e de M o -
n a s t i r , nues t r a s p a t r u l l a s v o l a n t e s h a n s i -
t i a d o u n n i d o de t i r a d o r e s f ranceses , s i -
t u a d o de lan te de n u e s t r a s pos ic iones . 
E l ex Z a r h a huido . 
m e n d á a i d o l e c a l m a y d i s c i p l i n a . U n o d e Ñ A U E N . — E * ex Z a r N i c o l á s b a b u i d o 
láléé d o c u m e n t o s d i c e : 
« C i u d a d a n o s : E n v u e s t r a s m a n o s e s t á n 
l o s destunos de te l i b e r t a d n a c i o n a l . E l 
H a s ido c i r c u l a d a l a o r d e n u r g e n t e de 
que esta f r o n t e r a sea v i g i l a d a severa -
miente. 
A l a b u s c a y c a p t u r a . 
Ñ A U E N . — E l e x Z a r es b u s c a d o en e l te-
r r i t o r i o finlandés, a d e m á s de estar v i g i l a -
d a s e v e r í s i m a m e n t e da . f r on t e r a de Suec ia , 
p o r c r e e r q u e N i c o l á s R o m a n o f t r a t a de 
m t e m a r s e e ñ e i E x t r a n j e r o . ' 
L a P o l i c í a de M e a b u r g r e c i b i ó a ú l u i m á 
h o r a de a n o c h e u n t e l e g r a m a de P e t r o g r a -
do, d á n d o l e c u e n t a de q u e e l ex Z a r h a -
b í a ibu ido e n a u t o m ó v i l , deb iendo ser pe r -
segu ido . 
E l G o b i e r n o b a p u b l i c a d o l a o r d e n de 
d e t e n c i ó n d e l e x Z a r . 
A los m i e m b r o s de da f a m i l i a d e l ex Z a r 
se les b a p r o b u b i d o a b a n d o n a r e l d i s t r i t o 
m i l i t a r de P e t r o g r a d o . 
Todos i b a n t e s a d o en e l d e s e m p e ñ o de sus 
ca rgos m i l i t a r e s . 
E l g r a n d u q u e N i c o l á s b a d i c h o que es-
pe l a v i v i r oomo u n m o d e s t o t e r r a t e n i e n t e . 
N u m e r o s o s v i a j e r o s l l e g a d o s de R u s i a 
á Suec ia b a n a f i r m a d o que d u r a n t e e l m o -
v i m i e n t ú r e v o l u c i o n a r i o p e r e c i e r o n m á s de 
30.000 personas . 
E l corso del « M o e w e » . 
Ñ A U E N . — E l c a p i t á n del c o r s a r i o ale-
m á n l í M o e w e » h a pasado p o r B e r l í n en s u 
v i a j e a l C u a r t e l g e n e r a l , a d o n d e se d i r i g e 
c o n objeto de d a r cuen t a a l K a i s - r de su 
co r so p o r e l A t l á n t i c o , p ü e s como es f á c i l 
de c o m p r e n d e r , p o r r azones m i l i t a r e s se 
b a n r e se rvado m u c h o s de ta l les . 
H a dec l a r ado que el r a d i o t e l e g r a f i s t a d e l 
" i M a e w e » i r e c i b í a todos los d í a s despachos 
de las es taciones de I n g l a t e r r a y F r a n c i a 
a v i s a n d o a los navegan t e s su p r o p i a s i t u a -
c i ó n . 
A c u s a de i n e p t i t u d a los m a r i n o s f r a n -
ceses e ing leses , que n o saben m a n e j a r Jos 
b u q u e s p a r a l a defensa. 
A f i r m a q u e a pesar de h a b e r l l evado a 
b o r d o 600 p r i s i o n e r o s , m a n t u v o s i e m p r e 
s i n d i f i c u l t a d e l o r d e n . 
U n i c a m e n t e c u a n d o e l « M o e w e » sostu-
vo l u c h a c o n e l «OttlU)) (hubo u n p r i n c i -
p i o de a l b o r o t o de los p r i s i o n e r o s , q u e . p r e -
t e n d i e r o n sub leva r se . 
H a d e d i c a d o g r a n d e s e log ios a s u t r i p u -
l a c i ó n , y iba a s e g u r a d o q u e t iene g r a n d e s 
deseos de (hacerse n u e v a m e n t e a la m a r , 
p a r a r e a l i z a r u n t e rce r corso . 
F e l i c i t a c i o n e s del K a i s e r . 
B E R L I N . — E l K a i s e r b a f e l i c i t a d o a l m a -
r i s c a l H i n d e n b u r g p o r el m a g n í f i c o é x i t o 
del r ep l i egue . 
T a m b i é n h a f e l i c i t a d o a l p r í n c i p e he re -
de ro de B a v i e r a . 
I g u a l m e n t e b a e n v i a d o u n t e l e g r a m a de 
f e l i c i t a c i ó n a l Z a r de B u l g a r i a , po r los 
b r i l l a n t e s é x i t o s q u e las t r o p a s b ú l g a r a s , 
en u n i ó n de l a s a u s t r í a c a s , b a n o b t e n i d o 
en M o n a s t i r . 
H A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S ( T o r r e E i f f e l ) . — E l c o m u n i c a d i 
j f i c i a l f r a n c é s , de las t r e » de la t a rde d» 
h o y , d i c e : 
« P o r l a n o t í b e , h e m o s p r o g r e s a d o a l N o r -
te de S e r a c o u r t , e n d i r e c c i ó n de S a n 
Q u i n t í n . 
E n t r e el S o m m e y el O i s e ' n o b a h a b i d o 
m o d i f i c a c i ó n en la d í n e a . 
E n t r e los p r i s i o n e r o s b e c b o s a y e r figu-
r a n i n d i v i d u o s de siete r e g i m i e n t o s d i fe -
rentes . 
E n la o r i l l a derecha del A i l l e t e hemos 
p rog re sado en d i r e c c i ó n del S u r d e - C b a u -
n y y N o r t e de •Soissons, c o n s o l i d á n d o n o s 
e n nues t r a s pos ic iones . 
E n l a o r i l l a Oeste del, M o s a hemos dado 
u n go lpe de m a n o , a p o d e r á n d o n o s de u n 
e lemento de t r i n c h e r a a l Este de M a l a n -
oour t . 
A l Este de! Mosa , l a s t e n t a t i v a s de l ene-
m i g o c o n t r a n u e s t r a s pos ic iones de A p r e -
m,ont l i a n s ido recbazaday; 
D u r a n t e Ja j o r n a d a del 24, el t en ien te 
a v i a d o r C o r s a l y b a d e r r i b a d o e l sexto 
a v i ó n e n e m i g o . 
T a m b i é n h a si d o , d e r r i b a do o t r o a p a r a t o 
enemigo . 
Dos av iones a l e m a n e s b a n b o m b a r d e a -
do a y e r p o r l a t a r d e Ca la i s y D u n q u e r q u e . 
E n Ca la i s c a u s a r o n dos muie r tos y u n 
h e r i d o . 
E n D u n q u e r q u e no c a u s a r o n d a ñ o s . » 
C O M U N I C A D O I T A U I A N K 
C O L T A N O . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l del 
e j é r c i t o i t a l i a n o c o m u n i c a el s i gu i en t e p a r 
te o f i c i a l ; 
( (En el i f rente a l Este del T r e n t i n o , a c t i -
v i d a d l i m i t a d a de a r t i l l e r í a . 
E n Cordevo le b e m o s r echazado p a t r u -
l l a s del enemigo . 
E n V i z e n s a b e m o s r e c h a z a d o p a t r u l l a s 
e n e m i g a s , q u e p r e t e n d í a n a v a n z a r a t r a -
v é s de l a n i e v e . 
E l e n e m i g o b a 'vue l to a b o m b a r d e a r l a 
c i u d a d de G o r i t z i a , causando d a ñ o s i n -
a i g n i ficantes. 
H e m o s r e c h a z a d o fuer tes c o n t i n g e n t e s 
enemigos en D u c a t s . » 
No h a muerto el p r í n c i p e Car los . 
M A D R I D . — S e h a n r e c i b i d o n o t i c i a s p o r 
m e d i a c i ó n de d o n A l f o n s o de q u e el p r í n -
cipe Gar los de P r u s i a , a q u i e n se daba 
p o r m u e r t o , n o b a f a l l e c i d o , s ino q u e e s t á 
p r i s i o n e r o de los ingleses y b e r i d o . 
C a y ó c o n e l a p a r a t o que t r i p u l a b a en 
el .frente de A r r a s . 
L a n o t i c i a iba s ido t r a n s m i t i d a i n m e d i a -
t a m e n t e a l a f a m i l i a i m p e r i a l a l e m a n a . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o de lae once de 
l a noche d ice lo s i g u i e n t e : 
« E n e l f r e n t e en t r e el S o m m e y el A i s -
ne, las t r o p a s í r a n c e s u s h a n feal i izado 
m o v i m i e n t o s ofens ivos . 
E l e n e m i g o b a de fend ido e n c a r n i z a d a -
m e n t e sus p o s i c i o n e s ; pero los (franceses, 
i n f l a m a d o s de g r a n v a l o r a n t e el espec-
t á c u l o d e l t e r r e n o r e c o n q u i s t a d o , - le 
h a n rechazado , c a u s á n d o l e p é r d i d a s ele-
vadas . 
E n t r e el S o m m e y el Oise b e m o s recha-
zado a l e n e m i g o m á s a l l á de Ca r t r e s y 
E r i g n y le G r a n d , en l a a l t u r a 121. 
E n t r e E r i g n y y B e z a n c o u r t , en los sec-
tores a l S u r de l Oise, n u e s t r a s t r o p a s h a n 
p e n e t r a d o en el bosque b a j o de Concy , l l e -
g a n d o a las pos ic iones de C b a l e m b r a i ' y 
C o n c y .le Gha t eau . / 
L a s ' t r o p a s a l e m a n a s , que m a r c h a b a n 
en d i r e c c i ó n d e F o l o m b r a i , f u e r o n c o g i -
d a s p o r e l fuego de n u e s t r a s b a t e r í a s , 
s i endo d i s p e r s a d i á f i . S A N F R A N C I S C O , N U M E R O 1t 
'VWVA'VVVVVV'VVVVVVVVVVVVÍVVVVVVVVVVVVVW 
Para protegerse de las infecciones t i f o i -
deas se aconsejan las Pasti l las B a l s á m i c a s 
MARIA. 
A l S u r de Soissons b e m o s a v a n z a d o 
m á s n u e s t r a s pos i c iones p o r m e d i o de u n 
a t a q u e d e s a r r o l l a d o desde el sec tor de 
B r e g n i a M a i g i v a l . 
.Lucha v i o l e n t a p o r p a r t e d e a m b o s c o m -
ba t i en tes , en l a r e g i ó n de C r a o g n e . 
E n el f r e n t e de • V e r d u n , l a s b a t e r í a s 
f r ancesas h a n b o m b a r d e a d o e f i cazmen te 
las p o s i c i o n e s a l e m a n a s de l a a l t u r a 304 
y Es te d e B e z o n b a u x . » 
JvVVWVWVVVVVX'VVVVVVWVVVVVVVVVV^ 
D I A M r i Q D E T O D A S L A S 
r 1 / \ i M O M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas - pianos D O L I A N 
L O S M A S P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6—íautander. 
a/VVVVVVVVVVVVWVA/VVVVVVVVVVVVVVVW 
U N A C O N F E R E N C I A 
La reconquistade Gibraltar 
t>OR TELÉFONO 
C A D I Z , 25 .—En el p a l a c i o de l a D i p u t a -
c i ó n se b a ve i i i f lcado l a r e c e p c i ó n en l a 
A c a d e m i a H i s p a n o - A m e r i c a n a de l n u e v o 
a c a d é m i c o g e n e r a l P r i m o de R i v e r a . 
Se o c u p ó de Ja r e c o n q u i s t a y o c u p a c i ó n 
de G i b r a l t a r . 
A n a l i z ó d e t e n i d a m e n t e este t e m a , recor-
dando las a s p i r a e n n e s que . sob re é l t e n í a n 
los p o l í t i c o s a n t i g u o s , icomo C á n o v a s y 
Cas te la r . 
E s t u d i ó l a f o r m a p r á c t i c a de r e c u p e r a r 
G i b r a l t a r p o r m a r y p o r t i e r r a , y a f i r m ó 
q u e es i m p o s i b l e r e a l i z a r l o en las a c t u a -
les c i r c u n s t a n c i a s . 
A n a l i z ó el c o n s t a n t e a n h e l o d e r e c o n -
q u i s t a , y a f i r m ó que l a o c u p a c i ó n a c t i i a l 
de G i b r a l t a r p o r I n g l a t e r r a es m á s v e j a -
t o r i a que p e l i g r o s a . 
E x p u s o s u o p i n i ó n de q u e p a r a conse-
g u i r l a r e c o n q u i s t a d e G i b r a l t a r « s e r í a 
p rec i so h a c e r a I n g l a t e r r a c o m p e n s a c i o -
nes c e d i é n d o l a , p o r e j e m p l o , C e u t a o M e -
l i l l a . 
A h o r a — d i j o — e s e l m o m e n t o de r e a l i z a r 
este t a n t e o o m e j o r d e s p u é s que t e r m i n e 
l a g u e r r a . 
t e r m i n ó a b o g a n d o p o r Va r e a l i z a c i ó n 
de lo q u e es a s p i r a c i ó n de todos los es-
p a ñ o l e s . 
A l ser c o n o c i d o en M a d r i d el e x t r a c t o 
de la. c o n f e r e n c i a h a d a d o o r i g e n a los 
m á s v i v o s c o m e n t a r i o s . 
(VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVaVWV'V^ 
Sección necrológica. 
Con los h o n o r e s de o r d e n a n z a f u é a y e r 
c o n d u c i d o a l c e m e n t e r i o de P e f i a o a s t i l l o 
el c a d á v e r d e l que fué c a b o de c a r a b i n e -
ras, d o n F e r n a n d o Casado V i i l a n u e v a . 
P r e s i d i e n d o e l f ú n e b r e c o r t e j o a s i s t i ó 
e l p u n d o n o r o s o p r i m e r t en i en t e d o n N o r -
be r to M u ñ o z O r t i z , ¡efe de l a s e c c i ó n d e l 
d iTun to , a l que s e g u í a n u t r i d o a c o m p a ñ a -
m i e n t o ' d e s a rgen to s , cabos y c a r a b i n e r o s . 
tiok c o m o a ñ e r o s d e l m u e r t o e n v i a r o n , 
p a r a que fnese co locada sobre el a t a ú d , 
u n a bermosia , c o r o n a de f lores n a t u r a l e s . 
N u e g t r o m á s s en t i do p é s a m e a l a des-
c o n s o l a d a v i u d a de l finado. 
í v v v w v v v a w v v v v \ \ \ v v v v w 
L E A S E E N T E R C E R A P L A N A . — L u n e s 
t a u r i n c o . — P a r a el a lca lde — ¿ S e r á posi-
ble?—Sucesos . — A c a d e m i a T r a d i c i o n a l i s -
t a — L a C a r i d a d de S a n t a n d e r — B o l s a s y 
m e r c a d o s . — M a r í t i m a s . — N o t i c i a s sue l tas 
y a n u n c i o s de i n t e r é s . 
Varias noticias 
POR TELÉFONO 
Nuevo a c a d é m i c o . 
M A D R I D , 2 5 , - ^ E n l a R e a l A c a d e m i a 
de C ienc i a s M o r a l e s y P o l í t i c a s se h a ve-
r i f i c a d o c o n ' t o d a s o l e m n i d a d l a r e c e p c i ó n 
de l n u e v o a c a d é m i c o d o n A d o l f o B u i l l a . 
J u r a de l a b a n d e r a . 
V A L E N C I A , 25.—Se b a c e l e b r a d o e l 
a c t o d e l a J u r a de l a b a n d e r a p o r los n u e -
vos r e c l u t a s . 
E n el a l t a r « l i e r o n g u a r d i a c u a t r o re-
c l u t a s que son sacerdotes . 
E l nuevo arzobi£ |po va lenc iano . 
V A L E N C I A , 25.—^Con g r a n s o l e m n i ' l i d 
se h a v e r i f i c a d o te e n t r a d a d e l n u e v o ar-
zobispo, d o c t o r B a r r e r a . 
•Las ca l l es e s t a b a n e n g a l a n a d a s y a tes-
t adas de gen te . 
E n l a C a t e d r a l se c a n t ó u n Te D e u m . 
E l n u e v o a r z o b i s p o d i r i g i ó l a p a l a b r a 
desde el p r e s b i t e r i o , r e c o r d a n d o que h i z o 
l a p r i m e r a c o m u n i ó n en l a i g l e s i a de l o s 
D e s a m p a r a d o s . 
D e s p u é s p a s ó a l a •capi l la d e te V i r g e n , 
donde se c a n t ó l a Sa lve y se c e l e b r ó l u e -
go el be samanos . 
E n el P a l a c i o a r z o b i s p a l t u v o l u g a r l a 
r e c e p c i ó n , q u e e s t u v o c o n c u r r i d í s i m a , y 
el « l u n c h » . 
E l a r z o b i s p o se v i ó o b l i g a d o a s a l i r a 
l o s ba lcones , b e n d i c i e n d o a l a m u l t i t u d , 
que l e a c l a m a b a . 
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I > E J B I L B A O 
POR TELÉFONO 
H u n d i m i e n t o en un t ú n e l . 
B I L B A O , 25 .—Por c a u s a de l a s - t o r r e n -
c ia les l l u v i a s h a o c u r r i d o u n i m p o r t a n -
t í s i m o d e s p r e n d i m i e n t o de t i e r r a s e n e l 
t ú n e l de C a n t a l o j a , sobre l a l í n e a d e l 
N o r t e , n o p u d i e n d o l l e g a r los t r enes a 
esta e s t a c i ó n . 
E l s e r v i c i o de v i a j e r o s y e o r r e s p o n d e r i -
c i a se hace p o r l a e s t a c i ó n de Dos C a m i -
nos , desde d o n d e l l e g a n a B i l b a o e n e l 
t r a n v í a de D u r a n g o . 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVV\^ 
L AIN Z. - MERCERIA 
Francisco Setién. 
Especial ista en enfermedades de la nariz , 
garganta y o í d o s . 
B L A N C A , NUMERO 42, 1." 
Consul ta de nueve a una y de dos a seis. 
e n a u t o m ó v i l del p a l a c i o de Tsa rko i e se lo . 
C i r c u l a n r u m o r e s de q u e m a r c h a h a c i a 
l a f r o n t e r a sueca. 
Garlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consul ta de doce a una , en el Sanator io 
del doctor Mar l razo , de tres a cua t ro , en su 
d o m i c i l i o , Wad-Rt tS , 3, 3.° 
Excepto d o m i n g o s y d í a s y festivos. 
Vega Lamerá. 
D E L INSTITT'TO BDBTO. DE MADRID 
Médico especialista en enfermedades de la 
mujer y partos. 
C o n t . » de 11 a 1 . — A r c i U e r o , 4, 2 . ° — T e l . 786 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los n i ñ o s y de la mujer. 
PAiSKO D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.» 
T e l é f o n o n ú m e r o 620. 
Depositar ios pa ra Santander y su p r o v i n 
ote; P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
Capa Deusto A " " ^ 
Procurador de los Tribunales . 
Agente de negocios. 
San Francisco , 21, 2 .°—Teléfono 911. 
O Y ^ 1 ^ ' y "Sf 
G R A N , C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l el S a r d i n e r o : M I R A M A R 
Serv i c io a l a c a r t a y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
Dr. F. de la Torre. 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O , HIGADO 
Y P A N C R E A S 
CONSULTA D E D I E Z A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, m i é r c o l e s y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 5, 1.» 
MERMELADAS TREVIJANO 
PURGANTE IDEAL 
- Pa imi l J i m é n e z -
ACEITE DE RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
ai 
en cajas metálicas esterilizadas 
S o l u c i o n e s i n y e c t a b l e s e s t e r i l i z a d a s 
i m v nmoi nmico wm ••. M U U IMI - IÉIODO m n 
TRATAMIENTO RACIONAL j¡ 
HIGIENICO D E L ESTRg^ 
MIENTO HABITUAL 
Agaramil Jiménez 
PRODUCTO VEGETAL A ¡U^ 
DE AGAR-AGAR. 
Lunes taurinos 
L a b e c e r r a d a del d í a 8. 
H o y nos v a m o s a o c u p a r m u é v á m e a t e de 
Ja b e c e r r a d a b e n é f i c a q u e h a de cele-
b í a r g e e i i nuesit>ro c i r c o t a u r i n o e l p r ó x i -
m o d í a 8. 
C o m o y a m d i c a m o s hace u n o s d í a s , en 
l a r e u n i ó n h a b i d a p a r a l a f o r m a c i ó n d é 
las c u a d r i l l a s q u e h a n de t o m a r p a r t e e n 
l a l i d i a , r e i n ó l a m a y o r a n i m a c i ó n , s i endo 
p r e c i s o h a c e r u n sor t eo p a r a ve r q u i é n e s 
h a b í a n de m a t a r los t o r o s , p o r q u e todos 
se e n c o m t r a b a n a p t o s p a r a c l a v a r l a 
« e s p á » . 
L a s u e r t e ' q u i s o que sal iese m a t a d o r e l 
e s t u p e n d o d e l a n t e r o d e r e c h a d e l j<Ra-
c i ñ g » , J o a q u í n Rase ro , q u e p o r u n d í a 
d e j a r á el f ú t b o l p a r a q u e v e a n los s a n -
• tander inos u n e s t o q u e a d o r de p r i m e r a ca-
t e g o r í a . Sabemos que y a e s t á a i d i e s t r á n -
dose en e l m a n e j o d e l a m a n o i z q u i e r d a , 
p a r a l l e g a r c o n l a m u l e t a en e l l a a l a c a r a 
d e l b e c e w o q u e r o m p a p l a x a . J u a n i t o 
P o m b o h a q u e r i d o d a r l e a l g u n a s lecc io-
nes de a v i a c i ó n , p o r s i se t e r c i a , p e r o R a -
s e r o se h a n e g a d o a r e c i b i r l a s , p o r q u e 
e s t á s egu ro d e - r e s u l t a r i n e ó l u m e . 
O t r o m a t a d o r es M a n o l o H u l d o b r o , u n 
j o v e n que p r o m e t e y q u e p a s a p o r t a r á a 
s u becer ro l l e g a n d o e o n l a m a n o a l pe lo . 
Y no d i g a m o s n a d a de J e s ú s C o r c h o , 
q u e y a , e n a n t e r i o r e s b e c e r r a d a s , h a d a d o 
l a iK>ta de v a l o r y a r t e y q u e ' e s t á d i s -
pues to a e c h a r a r o d a r a su e n e m i g o de 
u n a m e d i a L a g a r t i j e r a en los r u b i o s . 
E l o t r o « m a t a d o r » s e r á J . H e r n á n d e z , 
m o z o ans ioso ide f a m a y de b i l l e t e s , q u e 
e s t á d i s p u e s t o a j u g a r s e l a « c a r r e r a e n 
e l env i ' t e» . 
Los d e m á s j ó v e n e s q u e b a n d e r i l l e i a r á n 
y p i c a r á n s a r á n d a d o s a iconocer o t r o 
d í a . 
# * * 
H o y mía r e h a r é y o, « e n p e r s o n a » , a esco-
g e r los « u t r e r o s » p a r a Ja fiesta. L o s m a -
t a d o r e s m e h a n e n c a r g a d o q u e les t r a i g a 
¡ l o ros hechos, pe ro y o no m e a t r e v o . N o 
p o r q u e e l los no p u e d a n c o n l a s reses, s i n o 
pi-que m e t e m o q u e q u e d e n d e m a s i a d o 
b i e n y a b a n d o n e n a s u s r e spec t i va s f a m i -
l i a s p a r a d e d i c a r s e a l t o r eo . 
L e s t r a e r é , eso s í , b i c h o s de p r e s e n c i a , 
q u e pesen de 26 a 28 a r r o l j a s . . . e n t r e los 
c u a t r o y q u e t e n g a n p i t o n e s . . . l o m á s se-
p a r a d o s pos ib les . 
L o q u e n o ' s é s i p o d r é t r a e r s o n b i -
c h o s que e m b i s t a n , p o r q u e eso es cosa 
q u e e l lo s n o d i c e n y que los g a n a d e r o s 
n o saben. P e r o como h a n de ser de I m e n í i 
^ s o l e r a » , es de c r e e r q u e d e n u n j u e g o ex-
celente , s i q u i e r a p a r a no d e j a r m e a m í 
. m a l . 
'Coin q u e , s e ñ o r e s , h a s t a l a v u e l t a , q u e 
les c o n t a r é l a s p e r i p e c i a s d e l v i a j e y m i s 
« i m p r e s j u m e s » sobre el g a n a d o e l eg ido . 
* * » 
— L a c o n i d a s de este a ñ o en S a l a m a n -
ca, s e r á n las s i g u i e n t e s : S e p t i e m b r e , 11, 
seis t o r o s uiel D u q u e d e V e r a g u a , p a r a 
Jose l i to , G a o n a y F l o r e n t i n o B a l l e s t e r o s ; 
d í a 12, e o r r i d a c o n c u r s o de t o r o s de l a 
t i e r r a , l i d i á n i d o s e ocho, dos de c a d a u n a 
de las g a n a d e r í a s , de d o n A l i p i o P é r e z -
T a b e r n e r o , H i j o s de d o n A n d r é s S á m i i e z 
(de C o q u i l l a ) , H i j o s de d o n V i c t o r i a n o A n -
goso (de V i l l o r i a de B u e n a m a d r e ) y Se-
ñ o r e s S á n c h e z R i c o H e r m a n o s (de T e r r o -
. nes) , p a r a J o s e l i i o , B a l l e s t e r o s , S a l e r i y 
Á n g e l e t e , q u e t o m a r á l a l a l t e r u a t i v a d e 
m a n o s de J o s e l i t o ; d í a 13, seis i o r o s de 
M i u r a , p a r a Jose l i t o , G a o n a y S a l e r i ; 
•d ía 21 , seis t o r o s de los s e ñ o r e s H i j o s de 
d o ñ a M a x i m i n a H i d a l g o (de T e r r o n e s ) , 
p a r a A n g e l e t e y o t r o que a ú n n o se sabe. 
—Se h a r e sue l t o s a t i s f a c t o r i a m e n t e el 
p l e i t o q u e e x i s t í a e n t r e e l e m p r e s a r i o d e l 
c i r c o t a n n i ñ o m a d r i l e ñ o , s e ñ o r E c h e v a -
r r í a , y el d i e s t r o m e j i c a n o R o d o l f o G a o n a . 
Es te h a firmado con d o n J u l i á n u n c o n -
t r a t o , p o r el que se c o m p r o m e t e a t o r e a r 
e n o c h o fiestas del a b o n o m a d r i l e ñ o y dos 
c o r r i d a s e x t r a o r d i n a r i a s , c o b r a n d o p o r 
c a d a f u n c i ó n 6,500 pesetas. 
— E n A l g e e i r a s se ' C e J e b r a r á n l a s f u n -
c i o n e s t a u r i n a s q u e v a n ia c o n t i n u a c i ó n : 
. l u n i i ) , d í a 11, R e l m o n t e , B a l l e s t e r o s y F o r 
t u n a , c o r n ú p e t o s ule P a r l a d é ; d í a 12, Gao-
n a , B c l m o n t e y B a l l e s t e r o s , m i u r a s ; 
d í a 13, B e l m o n t e , F o r t u n a y S i í v e t i , t o r o s 
de C a m e r o C í v i c o ; d í a 17, G a o n a y B e l -
m o n t e , g a n a d o de S a n t a C o l o m a . 
— L a s de l a p l a z a de lia M a e s t r a n z a , de 
S e v i l l a , l i a n quedanio o r g a n i z a d a s a s í : D í a 
8 de a b r i l , V i c e n t e P a s t o r , J u a n B e l m o n -
te y J u l i á n Saiz . c o n seis t o r o s de G o n z á -
l e z ' N a n d í n ; d í a 18, G a o n a , B e l m o n t e y 
Sa iz , c o n b iebos de S a n t a C o l o m a ; d í a 19, 
P a s t o r , G a o n a y B e l m o n t e , con g a n a d o 
de M u r u b e ; d í a 20, V i e e n i e , R o d o l f o y Ju -
M á n Saiz , c o n • c o r n ú p e t o s de Concha y Sie-
r r a ; d í a 21 , la c o m b i n a c i ó n de i m t i a d o r e s 
del dita 19, con reses 'de M í i i r a i d í a 22, 
i d é n t i c o t e rce to ,< ie espadas , con a n i m a l i -
tos de M o r e n o S a n t a m a r í a o J o s é Anas -
tas io . 
E l TÍO Caireles. 
L a C a r i d a d de S a n t a n d e r . 
H a b i e n d o t o m a d o e s t a J u n t a el a c u e r d o 
de q u e l a e u n t r a t a d e c a b a l l o s p a r a las 
coi-i ida.s de t o r o s q u e esta A s o c i a c i ó n h a 
o r g a n i z í i d o pata el p r ó x i m o v e r a n o , sa l -
g a a c o n c u r s o , se a d v i e r t e a los s e ñ o r e s 
e m p r e s a r i o s que deseen t o m a r p a i t e , que 
el p l i e g o de c o n d i c i o n e s se h a l l a expues to 
en l a S e c r e t a r í a de l a J u n t a (sata e n el 
A s i l o de C a l z a d a s A l t a s ) , a d m i t i é n d o s e los 
p l i e g o s h a s t a e l 30 d e a b r i l p r ó x i m o . 
San tamder , 2o de m a r z o de 1917. 
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1*111-si el a leal ele. 
V a r e s u l t a n d o y a i n t o l e r a b l e g u a r d a r 
si lenciio p o r m á s t i e m p o respecto a l l a -
m e n t a b l e e s t ado e n q u e se h a l l a n los ser-
v i c i o s m u n i c i p a l e s de l i m p i e z a y d e l uso 
que de el los se hace . 
A y e r a m a n e c i ó n e v a n d o , y en las p r i m e -
ras h o r a s de l a m a ñ a n a se h a l l a b a cqn-
v e r t i d a l a p o b l a c i ó n e n u n f a n g a l y ex-
pues tos los t r a n s e ú n t e s a c o n t i n u o s res-
ba lones ; p u e s h i e n , n o h u b o n a d i e que 
o rdenase l a i n m e d i a t a s a l i d a de los m a n -
g u e r o s y de los i n d i v i d u o s de l a l i m p i e -
za p a r a d e j a r l i b r e s de p e l i g r o y de su-
c i e d a d l a s ca l les . 
E n c a m b i o , i n d i g n a ver , en los e s p l é n d i -
dos d í a s de s o l y en l a s h o r a s e n q u e m á s 
gen te t r a n s i t a p o r l a s principales v í a s , 
c ó m o l a s escobas d e l M u n i c i p i o l e v a n t a n 
v e r d a d e r a s n u b e s de p o l v o , q u e l l e v a n a 
los o r g a n i s m o s t o d a s esas i n m e n s a s leg io-
nes de m i c r o b i o ; ? que t a n t a s veces h e m o s 
l e í d o e n u m e r a d a s en a r t í c u l o s sobre h i -
g iene , a d e m á s d e p e r j u d i c a r g r a n d e m e n -
te a l o s c o m e r c i o s . 
¿ H a s t a c u á n d o , s e ñ o r a l c a l d e ? 
v v v v v v w v v ^ v v a v v v x x v x a ^ v v v w 
¿Será posible? 
S e g ú n r u m o r e s q u e has t a n o s o t r o s l l e -
g a n , e l m a r t e s de l a pasada s e m a n a h a 
o c u r r i d o en S a n t a n d e r u n suceso d i g n o de 
que l l e g u e a c o n o c i m i e n t o de q u i e n co r re s -
p o n d a . 
H a c e t i e m p o i n g r e s ó e n el b o s p i t a l de 
S a n R a f a e l u n e n f e r m o de p e r i t o n i t i s ; se 
Je o p e r ó , y el d í a 20 se le d i ó de a l t a , o r -
idenando que fuese t r a s l a d a d o a su do-
m i c i l i o , que e s t á en e l p u e b l o de A d a r z o . 
A l a l i o r a que p r e v i a m e n t e se i n d i c ó 
a c u d i ó a hacerse c a r g o d e l e n f e r m o u n a 
s e c c i ó n de l a C r u z R o j a , con e l c i c l o - c a m i -
l l a ; p e r o a l t r a s l a d a r a l pacientev desde la 
c a m a a l a e a m i l l a , se a c e r c a r o n u n f a r m a -
c é u t i c o de S a n t a n d e r y u n sacerdote , qu i e -
nes a l v e r el e s t ado en que se h a l l a b a e l 
enl 'cnnn. n m n i f e s t á r o n sus ' Judas de que 
l l e g a r a c o n \ i i d a a s u d e s t i n o , no obs t an t e 
Jo c u a l se o r d e n ó a l o s de l a , C r u z R o j a 
t r a n s p o r t a r el h e r i d o a su t a sa , s i n te-
n e r p re sen te l a erude/ .a del tá'&mpo y la 
o p i n i ó n d e los s e ñ o r e s r e f e r idos . 
Y s u c e d i ó l o que se s u p o n í a : a n t e s de 
l l e g a r a su d o m i c i l i o f a l l e c i ó el e n f e r m o , 
s i n q n e se le p u d i e r a p r e s i a r n i n g u n a 
ciase de a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s n i co rpo -
ra l e s . 
¿ E s q u e n o h a y u n f a c u l t a t i v o de g u a r -
d i a en el H o s p i t a l p a r a que e x a m i n e a los 
e n f e r m o s a n t e s de que é s t o s s a l g a n a Ja 
calle? ¿ E s que se p u e d e a u t o r i z a r e l a l t a 
d é u n e n f e r m o en l a s c o n d i c i o n e s e n q u e 
se a u t o r i z ó l a d e l q u e n o s ocupa? 
P o r q u e n o e s t a r í a en m u y buenas d i s -
p o s i c i o n e s e l o p e r a d o e u i a ñ d o ¡ p é r s o n a i s 
i l u s t r a d a s o p i n a r o n (pie a q u e l h o m b r e no 
d e b í a ser t r a s l a d a d o , y c u a n d o , d e s p u é s , 
a c a e c i ó e l f a l l e c i m i e n t o e n p l ena c a r r e -
t e r a . 
¿ N o h a b r á moido de e v i t a r en tabsoluto 
sucesos de e s t a í n d o l e ? 
S U C E S O S DE A Y E R 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
E N T O D O S L O S A R T I C U L O S 
D E L A E S T A C I O N 
H U E R T A LA. SIERJK-A 
LA VILLA DE MADRID 
Reuma ciatícariná. 
J . G A R C I A S U A R E Z 
Al iv io r á p i d o , c u r a c i ó n segura . 
V e n t a : ' F a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
C h i m e n e a que arde . 
A l a s d i e z y m e d i a de la m a ñ a i i i a de 
a y e r se p r e n d i ó fuego l a c h i m e n e a de l a 
casa n ú m e r o 1 d e l paseo d e Pereda , s i en-
do sofocado a Jos pocos m o m e n t o s p o r 
v a r i o s b o m b e r o s . 
Cosas tíe chisos. 
L a G u a r d i a m u n i c i p a l d e n u n c i ó a y e r 
a l ch ico A n t o n i o G a r c í a , G a r c í a , de q u i n e e 
a ñ o s , que con u n a p i e d r a r o m p i ó u n c r i s -
t a l de u n f a r o l de l « l u m b r a d o p ú b l i c o , e n 
l a ca l le de C a l z a d a s A l t a s . 
C i e l o r r a s o hundido . 
A l a s once de l a m a ñ a n a de a y e r , y en 
o c a s i ó n de h a l l a r s e en l a c o c i n a d e l p i so 
p r i m e r o de l a casa n ú m e r o 11 de l a ca l le 
de Ce rvan te s , los vec inos q u e h a b i t a n d i -
cho p i s o , se h u n d i ó e l c i e l o r r a s o , c a y e n -
do e n c i m a de d i c h a s pe r sonas , s i n que , 
a f o r t u n a d a m e n t e , o c u r r i e r a n d e s g r a c i a s 
pe r sona le s . 
De l a s u n t o se d i ó c u e n t a a l a r q u i t e c t o 
m u n i c i p a l . 
a\aA/VVVV/tAA.VVVVa^/VVVAA/V'VV\aXV^VVVaA/VVVVA/\a\A\^V^ 
Academia Mcional ista. 
L a c u a r t a conferenc ia c u a -
r e s m a l . 
E l exceso ide o r i g i i n a l nos o b l i g a a d e j a r 
p a r a m a ñ a n a l a r e s e ñ a de l a i n t e r e s a n t í -
s i m a c o n f e r e n o i a d a d a a y e r p o r e l reve-
r e n d o P d r e J o s é l ' u j o l , en l a A c a d e m i a 
T r a d i c i o m a l i s t a . 
A/VVVVVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
La Caridad de Santander. 
E l m o v i m i e n t o d e l A s i l o en el d í a de 
a y e r , f u é el s i g u i e n t e : 
" C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 880. 
T r a n s e ú n t e s q u e h a n r e c i b i d o a lber -
g u e , 6. 
R e c o g i d o s p o r p e d i r en la v í a p ú b l i -
ca , 2. 
C o n d u c i d o s a sus p u e b l o s con c a r t a de 
s o c o r r o y baga je , 5. 
A s i l a d o s qne q u e d a n en el d í a de 
b o y , 108. 
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¡$13 de Bote n k é s . 
E n M a d r i d . 
T o d o lo q u e a l e m p r é s t i t o Se ref iere , es 
a h o r a el ú n i c o t e m a sobre el que v e r s a n 
l a s c o n v e r s a c i o n e s en t r e los as i s t en te s a 
B o l s a . C o m o es n a t u r a l , se o y e n o p i n i o n e s 
para , t o d o s los gus tos , p e j ' ó e n g e n e r a l 
p r e d o m i n a la n o t a o p t i m i s t a , sobre todo 
desde Ja m e j o r a de c o t i z a c i ó n de Jos Te-
soros , p o r q u e es i n d u d a b l e que el d i n e r o 
que acnds' a c o m p i x i r l u s , s i n r e p a r a r en 
la p r i m a que h o y t i e n e n , es d e f u t u r o s 
s u s c r i p t o r e s que . a ú n s iendo r e d u c i d o el 
m a r g e n de benef ic ios , no q u b r e n c o r r e r 
él t í é s g o de l o s p e d i d o s a m e i á l i c o suje-
tos a p r o r r a t e o . 
T a m b i é n os obje to de c o m e n t a r i o s l a ac-
t i t u d de l a D e u d a r e g u l a d o r a , i l a n d o l u -
g a r a q u e a l g u n o s s u p o n g a n l a e x i s t e n -
cüa de a l g ú n p o d e r o c u l t o . 
De todos m o d o s , el r e s u l t a d o f i n a l s e r á 
u n g r a n é x i t o p a r a el e m p r é s t i t o , pues 
el m i n i s t r o de H a c i e n d a no es h o m b r e que 
se expone a u n f racaso , c u a n d o e n sus 
m a n o s ' t iene, o ¡ p u e d e tener , el éxiito. 
E n B i l b a o . 
L a ba j a , a u n q u e l en ta , c o n t i n ú a , de 
los v a l o r e s n a v i e r o s , h a ¿ i d o con las g r a n -
des c a n t i d a d e s de o b l i g a c i o n e s d e l Teso ro 
n e g o c i a d a s , l a n o t a de la s e m a n a . 
E n r e t i r i ó n , c o n el e m p r é s t i t o , las i m -
p r e s i o n e s son m u y b u e n a s , h a s t a el ex-
t r e m o de s u p o n e r s e q u e B i l b a o solo c u -
b r i r ; ! v a r i a s veces l a t o t a l i d a d . 
T a m b i é n se h a b l a dd m a g n o s p r o y e c -
tos r e l a c i o n a d o s c o n l a s m e j o r a s de l p u e r -
to, en el (pie se g a s t a r á n u n o s 46 m i l l o n e s 
de pesetas, a fin de que p u e d a n a t r a c a r a 
sus m u e l l e s l o s m á s g r a n d e s t r a s a t l á n t i -
cos. T a m b i é n se s o l i c i t a r á n n d e p ó s i t o co-
m e r c i a l ; y se h a b l a de t o m a r u n a p a r t i c i -
p a c i ó n dec i s iva en la g e s t i ó n d e l f e r r o c a -
r r i l de l N o r t e , h a b i e n d o empezado p o r el 
n o m b r a m i e n t o d e l d i s t i i n g u i d o financiero 
d o n L u i s V i l l a b a s o de a d m i n i s t r a d o r d é 
a q u e l l a ¡ y o d e r o s a E m p t e s a . 
E n S a n t a n d e r . 
De v a l o r e s loca les se h i c i e r o n : 
A c c i o n e s N u e v a M o n t a ñ a , a 57,50 pese-
tas n o m i n a l e s 14.000. 
O b l i g a c i o n e s d e l f e r roca r iT i l de A l a r , a 
105,25; pesetas 3.800. 
E n o t r o s v a l o r e s se o p e r ó , e n : 
I n t e r i o r , pesetas n o m i n a l e s 66.000. 
O b l i g a c i o n e s de l Tesoro , 4 p o r 100; pe-
setas 288.000. 
I d e m i d . , 4,50 p o r 100; pesetas 80.000. 
I d e m de l f e r r o c a r r i l de S a n t a n d e r a B i l -
bao, 1902; pesetas 21.000. 
A t c lones del B a n c o H i s p a n o , pese-
t a s 25.000. 
I d e m d e l a C o m p a ñ í a V a s c o ^ C a m t á b r i -
ca , 20 a colones . 
Mercado de T o r r e l a v e g a . 
L a s n ieves c a í d a s en a b u n d a n c i a h a n 
r e t r a í d o a l g o l a c o n c u r r e n c i a . 
H e a q u í los p r e c i o s q u e h a n r e g i d o e n 
el m e r c a d o : 
P a t a t a s , de 1,60 a 1,80 pese tas a r r o b a . 
A l u b i a s , a 30 í d e m fanega . 
M a í z , a 17,50 fanega . 
C a s t a ñ a s , a 8 pesetas fanega . , 
Cerdos , a 27 pesetas a r r o b a en c a n a l . 
C r í a s , de 20 a 50 pesetas u n a . 
C o r d e r o s , de 4 a 7 u n o . 
H u e v o s , a 1,80 docena . 
G a l l i n a s , de 3,50 a 4, u n a , 
I 'o l ios , de 1,50 a 'A u n o . 
Mercado de C a b e z ó n . 
M a í z , 30 y 32 rea les m e d i a f anega (dos 
ce lemines ) , 
C o í d e r o s , d e 5 a 7 pesetas u n o . 
A l u b i a s , d e 60 a 70 reales m e d i a fanega . 
H u e v o s , de 1,50 a 1,75 docena . 
C a l i m a s , desde 4 a 6 pesetas u n a . 
Po l lo s , desde 1,75 a 4,50. 
Conejos , de 2 a 2,25 u n o . 
' I ' a ' a t a s , de 1,75 a 2, a r r o b a . 
G a n a d o de ce rda , 24 y 25 pesetas e n c a -
n a l . 
Nueces, 3 y 3,50 c e l e m í n . 
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Sección marítima. 
Notic ias de M a r i n a . — l i a s ido d e s t i n a d o 
a La C o m i s a r í a d e l A r s e n a l de E l F e r r o l 
e l c o n t a d o r de f r a g a t a d o n R a f a e l D ó -
nate . 
— ' F u é p a s a p o r t a d o p a r a C á d i z el c o n -
t r a m a e s t r e m a y o r de s e g u n d a d o n A n g e l 
M é n d e z . 
— P a s ó a i n f o r m e de l a u d i t o r e l expe-
d i e n t e de re í i i ro d e l a u x i l i a r p r i m e r o de 
of i c inas d o n A n t o n i o L o u r e i r o . 
— S o l i c i t ó o c u p a r l a A y u d a n t í a d e M a -
r i n a , de B u e n , el c a p i t á n de l a r e se rva 
d i s p o n i b l e , de I n f a n t e r í a «Jé M a r i n a , d o n 
M a r c e l i n o R a m o s . 
— L e h a « i d o c o n c e d i d a l a c r u z de p r i -
m e r a clase d e l M é r i t o m i l i t a r , b l a n c a , 
p e n s i o n a d a e o n . e l 10 p o r 100 de su a c t u a l 
emp leo , h a s t á que a s c i e n d a a l i n m e d i a t o , 
a l c o n t a d o r de n a v i o d o n Rafae l V á z q u e z , 
p o r los e x t r a o r d i n a r i o s y m e r i l í s i m o s ser-
v i c i o s que p r e s t ó a l E j é r c i t o en el t r a n s -
p o r t e « A l m i r a n t e L o b o » . 
—Se c o n c e d i ó el r e t i r o , p o r h a b e r c u m -
p l i d o l a edad r e g l a m e n t a r i a , a l c a p i t á n 
de n a v i o de l a escala d e t i e r r a d o n A n g e l 
E l d u a y e n M a t h é . 
E l segundo s u b m a r i n o . — E s t á m u y ade-
l a n t a d a , en I t a l i a , l a c o n s t r u c c i ó n del se-
g u n d o s u m e r g i b l e e s p a ñ o l , q u e l l e v a r á e l 
n o m b r e de « M o n t u r i o l » . 
E l « M . L . V i l l a v e r d e » . A y e r poj la m i-
ñ a n a s a l i ó p a r a B i l b a o el v a p o r a u x i l i a r 
de l a T r a s a t l á n t i c a «M. L V i l l a v e r d e » , des-
p u é s de t o m a r v a r i a s t o n e l a d a s de c a r g a 
g e n e r a l . 
S e m á f o r o 
N o r t e b o n a n c i b l e , m a r e j a d a d e l m i s i n o , 
nuboso . 
Mareas . 
P l e a m a r e s : A las 5,22 m . y 5.41 t. 
B a j a m a r e s : A l a s 11,57 m . y 11.40 t. 
V n d a r e l i g i o s a . 
S a n t o r a l de hoy .—San ios G á s t u l ó , m . ; 
B r a u l i o , F é l i x , L u d g e r o , obs . ; E u t i q u i o , 
T e o d o r o , ob . ; I r e n e p , d e ; S e r a p i ó n , A n t o -
n i o , P e d r o , T e c l a , C a s i a n o . M o n t a n o , M á -
x i m a , m r s . 
S a n t o r a l de m a ñ a n a . San tos J u a n Da-
m a r c e n o , d r . ; R u p e r t o , o b . ; J u a n E r e m i t a ; 
A l e j a n d r o , F i l e t o , L i d i a , M a c e d ó n , Teo-
p r é p i d e s , Z a n i t a s , L á z a r o , M a r o l a s , N a r -
« e t e s . m r s . 
E j e r c i c i o s . — R e a l H e r m a n d a d 
S a c r a m e n t a l y M i l i c i a C r i s -
t i a n a . 
C o n t i n ú a n Jos e j e rc i c ios , q u e t e r m i n a -
r á n ei d í a 30. 
cA las seis y m e d i a de l a t a r d e , se reza-
r á n l a e s t a c i ó n y R o s a r i o , se e a n t a i á n 
l e t r i l l a s , y a c o n t i n u a c i ó n se d a r á u n a 
conferenc i ia ; d e s p u é s se c a n t a r á el Pe r -
d ó n , l e r m i o a n d o e l a c t o c o n l a n o v e n a a 
N n c s i r a S e ñ o r a de los Doloreis, T i t u l a r 
de l a H e r m a n d a d . 
L a s c o n f e r e n c i a s e s t á n a c a r g o de l n o -
t a b i l í s i m o o r a d o r s a g r a d o , d o c t o r d o n CIo-
d o a l d o V e l a s c o C ó m e z , m a g i s t r a l de l a 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l de L e ó n . 
Septenar io de. los O d o r e s . — 
E n S a n t a L u c i a , 
C o n t i n ú a e l s e p t e n a r i o , q u e se t e r m i -
n a r á el d í a 30, V i e r n e s ule D o l o r e s . Se r e -
z a r á n l a e s t a d i ó n y R o s a r i o , con v i s i t a 
de a l t a r e s , s i g u i e n d o tóé p i adosos e j e r c i : 
e i o s y c á n t i c o s d e . esta d e v o c i ó n , y . á l 
t i n , el « P e r d ó n , ¡dh D ios m í o ! » 
Loa s e r m o n e s e s t á n a c a r g o del reve-
r e n d o P a d r e I n d a l e c i o L l e r a , S. .1. 
E l V i e r n e s de D o l o r e s h a b r á c o m u n i ó n 
g e n e r a l d e M a d r e a C r i S t ü á n a s , cdiíi i n d u l -
g e n c i a p l e n a r i a , en la m i s a de siete y 
m e d i a , y a las d i e z s e r á l a so lemne. 
LUISRÜIZTORRILLA 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
M é n d e z M ú ñ e » . 13. S a n t a n d e r 
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NOTICIAS SUELTAS 
E N E N C A R G O S , p a r a r ega los , se sale de 
lo c o r r i e n t e en p r e s e n t a c i ó n , e l eganc ia y 
f i n u r a , c o m o es sab ido e n t r e su d i s t i n g u i -
d a c l i e n t e l a , l a a c r e d i t a d a C O N F I T E R I A 
R A M O S , S a n F r a n c i s c o , 27. 
T o d o e n f e r m o , a l e m p e z a r su c o n v a l e -
ci ' .ncia, neces i t a sobrea l imen ta ivse ; pe ro es 
necesa r io q u e esto v a y a a c o m p a ñ a d o de 
b u e n a p e t i t o , lo q u e se c o n s i g u e t o m a n -
d o , a n t e s de c a d a c o m i d a , de 15 a 20 go-
tas de H t i p o d e r m o l . 
Tele fonemas detenidos.—De V i g o : L u i s 
A r t e p e , R e i n a V i c t o r i a , 5. 
E L . C E N T I M O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIÍ 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Espec ia l idad en v i n o s blancos de l a Na-
va, M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o es-
mererado en c o m i d a s . — T e l é f o n o n ú m . 125. 
"La Niñera Elegante' 
P U E N T E NUMERO 3 
ü n í é a Casa en u n i f o r m e s ' p a r a doncellas, 
amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, p u ñ o s , 
tocas, etc., etc. 
Ha t i l l o s para r e c i é n nacidos, f o r m a Ing le -
sa y e s p a ñ o l a . 
Observator io m e t e o r o l ó g i c o del Instituto 
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C u b i e r t o . C u b i e r t o . 
Md.a Mada 
B a r ó m e t r o a O0. 
Tempera tu r a al so l . 
Idem a l a sombra , 
Humedad re la t iva . . 
D i r e c c i ó n del v ien to 
Fuerza del v i en to , . 
Estado del cielo, . . 
Fs tado del mar. . . . 
Tempera tu r a m á x i m a al so l , 11,1 . 
Idem ídem a la sombra 7,7. 
Iderr m í n i m a , 0 9 
K i l ó m e t r o s r eco r r i dos po r el v i en to , dt 
las ocho horas de ayer hasta las ocho hora? 
de h o y , 1 7 9 
L l u v i a en m i l í m e t r o s , en el mismo t ien. 
r o , 2,9 
E v a p o r a c i ó n en el mismo t i empo , 3 ,4; 
Concurso - fer ia i n d u s t r i a l y c o m e r c i a l . 
— E l i n t e r é s q u e e n t r e d a s f i a s e s p r o d u c -
t o r a s y c o m e r c i a l e s d e t o d a E s p a ñ a ha 
d e s p e r t a d o el concu r so - f en i a industri 
c o m e r c i a l , que se c e l e b r a r á en l i a . J f l I 
desde el 15 de a b r i l a l 31 de uu^. 1 
x i m o s , p e r m i t e p r o n o s t i c a r K - i m ^ j * 
p l e n d i i r n s í i y t r a n s c e n d e n t a l , y de ^snail 
es q u e a e l l o se s u m e n los graniifig?! 
ficios que r e p o l l a r ; ! a los Pi'DdiiotófIL 
c o m e r c i a n t e s en g e n e r a l . 
L a s i n s c r i p c i o n e s d e c o n c u r r e n c i a 
g u i i r á n r e c i b i é n d o s e e n l a Dirección 
c o n c u r s o - f e r i a . A n c h a , 22. Barcelona \-
t a el d í a 31 del a c t u a l , en cuya \ ^ 
t e r m i n a el p l azo de a d m i s i ó n de •exp(¿i 
res. 
De o p o r t u n i d a d t r a n s c e n d e n t a l esfoj 
l e b r a c i ó n de este concur so - fe r i a J 
a c t u a l e s nn m í e n l o s f avo rab l e s j , ; , , . , " 
E s p a ñ a , m o s í n a n d o y conociendo c„ 
to posee y p r o d u c e , se v a y a preparatl 
p a r a e l p o r v e n i r , a d a p t a n d n su ^ 
su p r o d u c c i ó n a l a ^ necesidades (tei • 
morci io i n t e r i o r y del m e r c a d n n i u n i j i | | 
O O I V T A I i H í j 
m u y p r á c t i c o , se ofrece p o r horas, 
i ñ f o r m a r á n en es ta A d m i n i s t r a c i ó n 
C u r a c i ó n r a c i o n a l d e l 
E X T R E Ñ I M i & N T 0 
¿flXfl/vTE SOftUE 
s . n F E l i D L F T P L E j h R m 
• prmripio d/gi/no irr/i 'jnfe 
Colegio Cántabn 
S O C I E D A D A N O N I M A 
N o h a b i e n d o - p o d i d o celebrarse la ju 
g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a anunc iada 
h o y , 21 , p o r n o haberse r e u n i d o el nuial 
ro de a c c i o n i s t a s q u e l o s Es:a"tiitoS--ÍM 
l a n , se c o n v o c a a j u n t a gene ra l i<ubsiiil 
r i a , que t e n d r á l u g a r e l d í a '-.''i del corri(| 
te, a l a s siete de l a t a r d e , cu la Cáuia 
de C o m e r c i o , p a r a t V a t a r de la i | 
c i ó n de los a r t í c u l o s 9.° y 3ti de los E? 
t u t o s y d e t e r m i n a r e l id ioma, que i 
a r r e g l o a l a r t í c u l o i-fi h a do bablarseal 
a l u m n o s p o r e l p e r s o n a l inspector, w 
de s e r v i c i o s d u r a n t e el p e r í o d o de MMÎ  
i n s t r u c c i ó n y los c u a t r o p r imeros afióji 
bach i l l e ra to . . 
L a s p a p e l e t a s de e n t r a d a podrán red 
gerse en las o f i c inas , Pasen de PeíÉi 
36, m e d i a n t e l a p r e s e n t a c i ó n de los.-B 
g u a r o s a c r e d i t a t i v o s de la participa^ 
de cada a c c i o n i s t a . 
E l s e c r e t a o r i o d e l Consejo de A(lmii| 
t r a c i ó n , M a n u e l L ó p e z D ó r i g a . 
Nueva Montaña, 
Sociedad A n ó n i m a tífel H i e r r o y del As 
de S a n t a n d e r . 
C o n a r r e g l o a l a r t í c u l o ÜT de sn&íi 
t u t o s , y a los fines del 38, se convocfi 
los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s a junta .- ' j 
o r d i n a r i a , que se c e l e b r a r á " i i la Cáma 
de C o m e r c i o el 12 de a b r i l próximorí-j 
c u a t r o de l a t a rde -
P a r a a s i s t i r a esta j u n t ; i es necfs 
poseer , p o r lo m e n o s , diez a do;: •-.v;! 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p o d r á n recoger Sa 
el d í a 10 en l a s o f i c inas (Pas o (13 
9), l a s p a p e l e t a s de e n t r a d a , previofl^ 
s i t o de los t í t u l o s o de sus r c s g u a w | 
S a n t a n d e r , 2 i d e m a r z o de l - '^ -—'rB 
s iden te d e l C o n s e j ó l e Gobierno f m 
n i s t r a c i ó n , A l f r e t í o A l d a y . 
I : - : La Hispano-Suiza x | 
U D A N Z VS 
E n vagones c a p i t o n é s y camiones1 
e f e c t ú a l a A g e n c i a de TransportesP| 
no, d e n t r o y fuera !•• ^'Macion. 
los p r e c i o s de l a s m u d a n / o s van 11% 
dos l o s t r a b a j o s de desarm.M' y 
m u e b l e s ; g a r a n t i z a n d o , (d a-d <^',IS] 
las r o t u r a s que p u e d a n or ip maree; 
JUSTO l y u ^ o 
• A v i s o s : M é n d e z N ú f i e z . número 
T e l é f o n o n ú m e r o 571. 
R-ubio. n ó m e r o 19 /cocberafi)-
e íáO ü . I » » (A.lton«o XÍÍI). üiez y seis válvulas, g 
| P O M B O Y A L V E A R | 
e P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M E R O 26.- S A N T A N D E R f 
H K W K N £3! I r 
y, Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El m e j o r de l a p o b l a c i ó n . Serv ic io a l a car-
t a y p o r cubier tos . Serv ic io especial pa ra 
banquetes, bodas y lunebs. Precios mode-
rados. Habi tac iones . 
IMato de l d í a : F i l e t e s d e ee rdo a l a r o -
be r t . 
C a l l i e t a de l a R e a l Casa, c o n e je rc i c io . 
O p e r a a d o m i c i l i o , de ocho a u n a , y en 
6U g a b i n e t e , de dos a c i n c o . — V e l a s c o , n ú -
m e r o 11 , 1 . ° . — T e l é f o n o 419. 
V . U R B C N A ( H I J O ) 
P r o f e s o r de m a s a j e . — L o s a v i s o s VeLae-
co, 11 , 1 . » . — T e l é f o n o 419. 
Bragueros. 
Talleres para la c o n t r u c c i ó n de brague-
ros, piernas artificiales, cabestrillos, mule-
tas y fajas ventrales. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
GARCIA (óptico) 
SAN F R A N C I S C O , 16 
Ostras higiénicas 
de la C o m p a ñ í a Ostr íco la de Santander. 
Depuradas por e s t a b u l a c i ó n . 
0,50, 0,75, 1, 1,25 y 1,75 docena 
D e p ó s i t o : I D E A L D R I N K , Muel le , n ú m . B. 
T e l é f o n o n ú m e r o 662. 
EL SELLO INSTANTANEO " Y E R 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
I I 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YER cmra Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos. 
El Sello YER Cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
De venta en todas las principales farmacias y droguer ías . 
c o m p r a r u n h a t a j o de ovejas , de c i en to c 
c i e n t o c i n c u e n t a . 
P a r a i n f o r m e s P e d r o F e r n á n d e z PO-
L A C I O N E S . 
Opinión valiosa. 
E l d i s t i n g u i d o y n o t a b l e m é d i c o doc-
t o r d o n G o n z a l o A r a l u c e 
C E R T I F I C A : Que h a b i e n d o p r o b a -
do el V i n o O n a , de l d o c t o r A r í s t e g u i , 
en n u m e r o s o s e n f e r m o s d e b i l i t a d o s a 
consecuenc i a de e n f e r m e d a d e s conse-
c u t i v a s , h a o b s e r v a d o u n a m e j o r í a 
r á p i d a de los m i s m o s , c o n u n e x t r a o r -
d i n a r i o a u m e n t o de a p e t i t o en casi 
todos , c o n t r i b u y e n d o é s t e a l a m á s 
r á p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de ellos. 
Y , a u n c u a n d o e n e m i g o de d a r cer-
t i f i c ac iones acerca de e s p e c í f i c o s , ha-
go, s i n e m b a r g o , u n a e x c e p c i ó n con 
este n o t a b l e v i n o m e d i c i n a l , p o r en-
c o n t r a r en é l p r o p i e d a d e s t ó n i c a s , ape 
r i t i v a s y f o r t i f i c a n t e s e x t r a o r d i n a r i a s 
E i X O U E T O j 
a 500 m e t r o s de l a s p l a y a s del SardJ| 
y d e l H i p ó d r o m o , - S E V E N D E o u 
L A c h a l e t espacioso, con l "'"'iera(;|()f 
clase de se rv i c ios . I n f o r m a r á n P A ^ á 
M E N E N D E Z P E L A Y Q , V I L I | P 
N I A » . 
le 
y C a j a de A h o r r o s de Santander- ^ 
I n s t i t u c i ó n que se h a l l a bajo e j A j 
t u r a d o de l G o b i e r n o , p o r v i r t u d ae 
de 29 de j u n i o de 1880. ^ 
L a s i m p o s i c o n e s de l a Caja <ie-, 
d e v e n g a n 3 1/2 p o r 100 de ínter*,, 
1.000 pesetas, y el 3 p o r 100 d e ^ 1 ' " 
ade lanue . 
;Sc h a c e n p r é a t a m o e c o n gara^^ . , 
ReWería & Joy:ría & Optica 
—::— C A M B I O D E M O N E D A —::— 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y 8 O i r i a . 00 Vej^a. 
P R A C T I C A N T E D E L A C A S A S O C O R R O 
P l a z a de l a E s p e r a n z a , 7, 4 ° 
Diestro y Rodríguez 
A f i n a c i ó n y r e p a r a c i ó n de p i a n o s , a r 
m ó n i u m s y a p a r a t o s n e u m á t i c o s . 
Tal»ereai Ruamayor, 15, bajo. 
Coleólo de la InwulÉi; 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RA 
Plaza de G ó m e z Oreña- 3' ..^ j 
Se admi t en i iUemas , medi< .PIISÍÓP 
externas. 
I ' r e p a r a c i ó n p a r a el M a g i s t e ^ 
( A N T I G U O S U I Z O ) . 
S e r v i c i o a l a c a r t a y F"1" ¿"¿6," ii)!' cu*» 
S e r v i c i o e s p l é n d i d o pa ra 
que tes y « l u n c h » . 
S a l ó n de t é , choco la tes , e 
O íí 
U1 Pueblo Cántabro, 
en el kiosco de E L 
Vapores correos españoles 
DI LA 
IDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19. 
S j - 10 d-e a b r i l s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p gl cua •lJ 
A L A S T R E S 
v a p o r 
D E L A T A R D E 
S u c a p i t á n dan Antonio Cornel ias , 
••fendíT pasaje y c a r g a p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . 
-uimi' i pasaje en t e r c e r a o r d i n a r i a r 
H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de i m p u e s t o s y 2,50 de g a s t o s <3e desem-
^Tt>ARA S A N T I A G O D E C U B A , en c o m b i n a c i ó n c o n e l f e r r o . c a r r i l : Pesetas 315, 
„ ÍA ' ,-,rimipstos V 2,50 de gas tos de d e s e m b a r q u e . 
m ñ V E Z C R V Z : Pesetas 280 y 7,50 de i m p u e s t o s . 
T mbien adin i -e pasa je de todas clases p a r a C O L O N , ' con t r a n s b o r d o en l a 
, ' o o t ro v a p o r de l a m i s m a C o m p a ñ í a , s i endo o l p r e c i o d e l pasa je , e n t e r -
ó r d i n a r i a , 300 pesetas, m á s 7,50 de i m p u e s t o s . 
SALIDAS FIJAS D E S A N T A N D E R T O D O S LOS MESES E L D I A U L T I M O 
E l 31 de marzo , a l a s once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
M. L. VILLA VERDE 
dinltiendo pasajeros de tercera clase ( t r ansbordo en C á d i z a l 
"Infanta Isabel de Borbón' 
la misma C o m p a ñ í a ) , con dest ino a Mon tev ideo y Buenos Aires . 
Vapores correos españoles 
m lia m i l desde el lorie de h m al Brasil y i de la Piala 
E l tclía 14- de a b r i l , a l a s t r e s d e l a t a r d e , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
S u c a p i t á n don F r a n c i s c o Moret, 
para R í o Jane i ro y San tos ( B R A S I L ) , M o n t e v i d e o y B u e n o s Adres. 
Admite carga y p a s a j e r o s de todas clases, s i e n d o e l p r e c i o de l a t e r c e r a D O S -
CIENTAS O C H E N T A Y DOS P E S E T A S C O N C I N C U E N T A C E N T I M O S , I N C L t l -
p I M P U E S T O S . 
Para m á s informes d i r i g i r s e a sus cons igna ta r ios en Santander , s e ñ o r e s H I J O S D I 
ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muel le , 36-—Teléfono n ú m e r o 63. 
ÜVIGIOS DE LA COMPAHIA TRASATLÁNTICA 
HEA D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual sal iendo de Barce lona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montev ideo y Buenos Aires ; emprend iendo el viaje de regreso 
.(..^•¡;: Buenos Aires el d í a 2 y de Montev ideo e l 3 
L I N E A D E N E W Y O R K , C U B A M E J I C O 
Servicio mensual sal iendo de Barce lona el 25, de M á l a g a - - e l 28 y de Cádiz el 30, 
para New York, Habana . Veracruz y Puer to M é j i c o . Regreso de Verac ruz el 27 y de 
".Sábana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
Servicio mensual sa l iendo de Bi lbao e l 17, de Santander el 19, de Gljón el 20 y 
ito Coruña el 21, para Habana y Veracruz . Sal idas de Veracruz el 16 y de Habana el 
íO dec da mes, para C o r u ñ a y Santander . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual sal iendo de Barce lona el 10, el 11 de Va lenc ia , el 13 de M á l a g a , 
? de Cádiz el 15 de cada mes. nara Las Pa lmas , Santa Cruz de Tener i fe . Santa Cruz de 
ia P a l m á . Puerto Rico, Habana, Puer to L i m ó n , C o l ó n , Saban i l l a , Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra . Se a d m i t e pasaje y ca rga con t r ansbordo para Veracruz , T a m 
nico y puertos del PacIlBco. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
l iña salida cada 44 dias a r r ancando de Barce lona p a í a Port-Said, Suest, Colombo, 
^-Slngapore y Man i l a . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Serviicio mensual sal iendo de Barce lona el 2. de Va lenc i a ei 3, de A l i c a n t e el 4, de 
C&diz el 7, para T á n g e r , Casablanca. M a z a g á n (escalas facu l ta t ivas ) . Las Palmas . San 
)& Cruz de Tenerife, Santa Cruz de l a P a l m a y puer tos de l a costa occ identa l de A f r i c a . 
Regreso de Fernando P ó o e l 2, hac iendo las escalas de Canar ias y de l a P e n í n s u l a 
tedicadas en el viaje de ida . 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
S?erviico mensual sal iendo de B i l b a o , Santander , Gi jón , C o r u ñ a , V i g o y L i sboa (fa-
cultativa) para Bío Janeiro, Santos, Mon tev ideo y Buenos Aires ; emprend iendo el v i a -
ja de regreso desde Buenos Ai res para Mon tev ideo , Santos R í o Janeiro, Canarias . L l s -
bos, Vigo, C o r u ñ a . G i j ó n . Santander y B u l ' a o . 
Estos vapores a d m i t e n carga en las condic iones m á s favorables y pasajeros, a quie 
aes la C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t ra to esmerado, como ha acredi tado en 
m di ía tado servlco. Todos los vapores t i enen t e l e g r a f í a s in h i los . 
li EMPLASTOS 
de fieltro rojo ó s < s 3 bayota enoarnacia 
m D R . W I N T E R . 
Los emplastos de.fleltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los ca tarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los dolores de los pulmones. 
' M Í i ^ Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN reumatismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los dolores de espalda, r í ñ o n e s y caderas . 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN lumbago, Ciática y otro» dolora» de e»te niñero. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los dolores dorsa les de las s e ñ o r a s en 
s u s p e r í o d o s mensuales . 
I Fijarse en la marca del D R . W I N T E R ! 
P E D I D L A Y E X I G I O L A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y DROGUERÍAS 
¡MUCHO CUIDADO CON LAS IMITACÍONESI 
del CarníP Por las C o m p a ñ í a s de fe r roca r r i l e s de l Norte de E s p a ñ a , de Med ina 
oirás Emnr a Zamora V Orense a V i g o , de Sa lamanca a l a f ron te ra por tuguesa y 
p i á d o p esas 'le fe r roca r r i l e s y t r a n v í a s a vapor , M a r i n a de gue r ra y Arsenales del 
A j e r a s n l l i a " í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n nacionales y ex 
Garbonoc la''a(los s imi la res a l Ca rd i f f por el A l m i r a n t a z g o p o r t u g u é s , 
'^gico'? !, VaPor.—Menudos pa ra f rasuas .—Aglomerados .—Cok pa ra UÍOI m e t í 
Há J y clomést!cos . 
- ^ R a n ^ ln5 ned ido» a l a 
ter S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
Jo Xlf'A b l | - BARCELONA, o a sus agentes: en M A D R I D , d o n R a m ó n Topete, A l f o n 
Es< aBPm^ANTANDER, s e ñ o r e s H i j o s de Ange l P é r e z y C o m p a ñ í a . —GIJON y A V I 
p*r* otPA8 l a « S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , don Rafae l T o r a l . 
M0« Informes y precios d i r i g i r s e a las o ñ c i n a s de l a 
S O O I I O A D H U L L B R A l íSPAAOLA.—BARgBLOMA 
E s e l mejor t ó n i c o que se conoce para l a cabeza. I m p i d e l a c a í d a de l pelo y le h t 
ce crecer ma rav i l l o samen te , porque dest ruye la caspa que ataca a l a r a í z , resul tandr 
é n e sedoso, y flexible. Tan precioso preparado d e b í a p re s id i r s iempre todo b u e n toce 
dor, aunque só lo fuese por lo que bermoseael cabello, p resc ind iendo de laa d e m á s - v L 
tudes que t a n jus tamente la a t r i b u y e n . 
Fíft»eo9 de í.Oft y 3.5C pess t í tü L * e í ' . que t a i n d i c a el modo de usar lo . 
* * * * * Sar.»*;:- . - i ir. la d r c a n e r l » de P W K i i Z D t L BBOLINO V QO*P9>AOIA 
Nuevo preparado compuesto de b l -
o a r b o n a í o de sosa p u r í s i m o de esen- Q 
a 
•a 
^ Dia de a n í s . Sus t i tuye con g r a n ven- ^ d8 g l l c e r o . í o s f a t o de ca l con C R E 0 . © 
^ t a ja el b icarbonato en todos sus usos. 9 S O T A L . Tubercu los i s , ca tarros c r ó n i - S 
^ v eos, b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d genera l , i 
£ —Caja 0,50 pesetas. & —Precio: 2,50 ^ osetas. g 
é D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O . — S a n Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID « 
¡Si ' i -
De venta en las pr inc ipa les f a rmac ias de E s p a ñ a . ^ 
EN S A N T A N D E R : P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
BRILLO INSUPERABLE 
Conserva perfectamente el calzado 
Fabricantes y almacenistas de curtidos 
S A N T A N D E R 
— — 1*01" menoi" — 
En todas las buenas za 
paterías y comercios de 
calzado. 
A B R I O A D E T A L L A R , B I S E L A R V R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , E S P E J O S 
•3 L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E SE D E S E A , C U A D R O S B R A B A D O S . Y M O L D U R A S 
D 8 L P A I S V E X T R A N J E R O 
'•95!»>aBNe! ASIOS B « 9 a t . * y T a . B . - -T»i¿f . IBÍ.—PASRÍBAÍ ü m m v í 
T D S T i Q Q O S 
4 = 3 i s ^ i s : i _ i 
eres cíe tundición y maquinaria. 
bregón y Comp.-Torrelavega 
— COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:—: M A D R I D — ( F u n d a d a el a ñ o 1901 ) : 
Capi ta l suscripto Pesetas 3.000.000 
Desembolsado J — 1.950.000 
Sinies t ros pagados desde l a f u n d a c i ó n de l a Compa-
ñ í a hasta el 31 de d ic i embre de 1913 — 48.767.696.86 
Subdlreccioues y Agencias en todas las p r o v in c i a s de E s p a ñ a y p r inc ipa l e s pue r to» 
del Ex t r an j e ro .—Auto r i zado por l a Comi a r i a general de Seguros. 
Direoolón general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 11, I .0 .—MADRID 
Para seguros de' Incendios, m a r í t i m o s , o r d i n a r i o s y de guer ra , de c a s c o » de vapor . 
veleros y l é r r e g í r a s sebrem e r c a u c í a s y valores , d i r i g i r s e a su representante en San 
tefirf«v íífiüa taonferdo «i Gr r t t é r r s» ' C o l d n t r . c a l l e de Psdrueoa. n o m . i IOSOIB&S' 
VENDE P A P E L V I E J O 
t Agencia de pom 
S E R V I C I O S PUBLICOS 
^3 
Esta Agencia , cuenta con v a r i a d o su r t ido de FERETROS Y ARCAS de gran 
l u jo , coronas, cruces, decoraciones y d e m á s accesorios, y con los mejores có 
cftea f ú n e b r e s dep r i m e r a , segunda y tercera clase, y coches e s t u í a s . 
Precios m ó d l o o s . — S e r v i c i o permanente. 
« t ^ M S O A F R I M B R A , NUM. I S . — T E L E F O N O N U M E R O 481. - S A N T A N D B R 
s t r e f i i m i e n t o « 
No se puede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n s i n exponerse a jaquecas, a lmor ranas , 
v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y otras consecuencias. Urge a ta ja r la a t i e m p o , antes de que se 
conv ie r t a en graves enfermedades. Los polvos regu la r izadores de RINCON son e l re-
medio t an senci l lo como seguro pa ra c o m b a t i r l a , s e g ú n l o t iene demos t rado en los 
ve in t i c inco a ñ o s de é x i t o creciente, r e g u l a r i z a n d o perfectamente e l ejercicio de las f u n 
clones na tura les del v ien t re . No reconocen r i v a l en su b e n i g n i d a í 1 y e l c a c i a . P í d a n a e 
n rocD»c tos a l autor M. R9WOON, f a r m a c i a . B I L B A O . 
«Rp t r a s í s es la íhrr,*-.--':- da DHL MOLSÍSffl V 
Pompas fiebres de IIICEL BUHCO 
Velasco, S.-Teléfonos números 227 y 594 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Círculo 
Oatólico, Sociedad. £*óstuma y Mxxtualidad. 
Maurista, y servicio con el Hospital, Oasa de E x -
pósitos y Casa de Caí-idad :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
De trene; 
S A N T A N D E R A M A D R I D 
_ -Correos.—Diarios. 
Sa l ida de Santander , a las 16.E7. 
L l eg ad a a M a d r i d , a las 8.40. 
' Sa l ida de M a d r i d , a las 17,25. 
L legada a Santander , a las 8 
Mixtos.—Dianos. 1 
Sa l ida de Santander , a las 7.gS 
L leg ad a a M a d r i d , a las 6. 
Sa l ida de M a d r i d , a las 20.30. 
L l eg ad a a Santander , a las 18,40. 
S A N T A N D E R A B A R C E N A 
Los servic ios generales de Santander a 
16,27 y 7,28' y l legadas a B á r c e n a a las 18.41 
y 10.31. 
L s sal idas de B á r c e n a pa ra Santander er, 
los t r enes c o r r e o y m i x t o son , r e spec t iva -
m e n t e , a l a s 6,5 y 15,57, c o n l l e g a d a a San-
t a n d e r a l a s 8 y 18,40. 
S A N T A N D E R A L I E R G A N E S 
Sal idas de Santander, a las 8,55 (correo 
12.15 (correo) . 14,55. 16.45 y 19.40, para l legar 
a L i é r g a n e s , a las 10.1. 13.16, 16.1, 17,42 y 20.44 
Sal idas de L i é r g a n e s . a las 7.25 (correo) 
8.20. 1,20. 14 'correo) . 16.45 y 18.20; con l lega 
das a Santander , a las 8,36. 9.30, 12.25, 18.3, 
17.45 y 19.22. 
Hay u r t ren de Santander a l A s t i l l e r o , a 
las IR. con l legada a las 18,20; y del As t i l l e 
Madr id—correo y m i x i o — , con sa l ida a las 
ro a Santander , a las 18,30. con l l egada a las 
18.50. 
S E R V I C I O D E S A N T A N D E R 
De Somo pa ra P e d r e ñ a y Santander , a las 
8 y a las .9. 
De Santander pa ra P e d r e ñ a y Somo, 8 
las i? 30 v 15 
S A N T A N D E R A C A B E Z O N D E L A S A L 
Sal idas de Santander , a las 7,45. 13,20, 
17,20, 11.45. 14,50 y 19.15. para l l ega r a Ca 
b e z ó n , a las 9,29, 2,40. 19, 13,25, 16,38 y 21.2 
Sal idas de C a b e z ó n , a las 14.39. 19.1, 7 
9.21. 17.5 y 13.40, para l l egar a Santander P 
las 15,13, 20.46, 8,45, 11.8. 18.48 y 15.28. 
Santander a Ontaneda. 
Sal idas de Santander , a las 8,27 y 11,15 
m a ñ a n a y 14,20 y 18,20 tarde . 
Sal idas de Ontaneda, a las 7,28 y 11,25 ma-
ñ a n a y 14,26 y 18,25 tarde. | .. 
S A N T A N D E R A T O R R E L A V E Q A 
Sal idas de Santander: 
.Por el CanlAbr ico . a las 7.45. 13.20. 17.8i 
11.45, 14,50, 19,15. y uno los jueves y d o m i i i 
gos y d í a s de mercado o fer ia en Tor re lavp 
ea, a las 7,5. para l l egar a Tor r e l avega e 
las 8,37. 13.59. 18.12. 12,37. 15.44. 20,10 y 8,13 
Por el Norte , los servicios o r d i n a r i o s (véa 
se Santander a M a d r i d ) , m á s un t ren de 
m e r c a n c í a s , a d m i t i e n d o v ia jeros a las 20,lf 
(sa l ida) , y 22,13 ( l legada) . 
Sal idas de Tor re l avega : 
Por el C a n t á b r i c o , a las 15,22, 19,51, 7,48, 
10,12, 17.50, 14,27 y los jueves y domingos y 
d í a s de fe r ia y mercado, a las 23,50; para De 
gar a Santander, a las 16,13, 20,46. 8,45, 11,» 
18.48, 15,28 y 6,46. 
Por el Norte , los servicios o r d i n a r i o s (véa 
se M a d r i d a Santander ) , m á s u n t ren que 
sale a las 11.38 y l lega a Santander a m 
18.4*. 
S A N T A N D E R A B I L B A O 
Salidas de Santander , a las 8.15, 14,5 j 
16,45, para l l egar a Bi lbao , a las 12,5, 1.7,5? 
y 20,38, respect ivamente . 
Sal idas de Bi lbao , a las 7.40. 14 y 16.50. 
para l l ega r a las 11.35, 17.40 y 20.40. respec 
t ivamente . 
De Giba j a para Santander , a las 7,14, pa 
r a l l ega r a las 9,30 
De Santander para M a r r ó n , a las 17.55 
para l l egar a las 19,32. 
S A N T A N D E R A L L A R E S 
. Sal idas de Santander , a las 7,45 (correo} 
13,20 y 17.20, para l l egar a Llanes a las 11,15 
16.19 y 20.50. 
Los dos p r imeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Sal idas de Llanes . a las 7.40. 12.58 y 17.2o 
(correo), p a r a l l egar a Santander , a las 11,8 
16,13 y 20,48. Los dos ú l t i m o s proceden df 
Oviedo 
m a s p u D i i c a s 
-Aduana, cal le de l a Ribera , de n u e v i 
una y de tres a seis. 
A y u n t a m i e n t o , P laza de P l y M a r g a U . 
nueve a u n a y de cuat ro a seis. 
Avance ca tas t ra l de l a Riqueza Urbane 
plaza de l a C o n s t i t u c i ó n . 4, tercero , de úi; 
a una 
A u d i e n c i a , P laza de l a C o n s t i t u c i ó n , 
nueve a una . 
Banco de Santander , Paseo de Pereda, * 
de nueve a una . 
Banco de E s p a ñ a , Velasco, J , de dlea 
dos. 
Banco Mercant i l , " calle de H e r n á n Cort 
de nueve a una. , 
B ib l io t eca m u n i c i p a l , s a l ó n de lec tura , •'. 
cuat ro a ocbo de l a tarde . 
C á m a r a de Comercio , C o m p a ñ í a , 5, ' 
nueve a doce y media , y de tres y med ia 
siete.—Horas de consu l ta : secretarlo, i 
cua t ro d -seis; le t rado asesor, de cinco .• 
m e d i a a seis y med ia ; l e g i s l a c i ó n de Adu? 
ñ a s , de cua t ro a c inco ; cont r ibuc iones , ar 
b i t r io s e impuestos , de c inco a seis; segurog 
incendios y accidentes de l t raba jo , de cur 
tro a c inco ; t ranspor tes terrestres y mar ! 
t imos , de cua t ro y m e d i a a c inco y m e d í s 
C á m a r a Of ic ia l A g r í c o l a , Paseo de P e r t 
da, 21, entresuelo, de nueve a u n a y de te'e 
a seis. 
C á m a r a de l a P rop iedad Urbana , Hernfl 
C o r t é s , 1, entresuelo, de diez a u n a y 3 
cua t ro a seis. 
Comandanc ia de M a r i n a y p r á c t i c o s 
Puerto, calle de Castelar, de diez a un ; 
Comandanc ia de Carabineros , A lameda y 
mera , 28, de nueve a u n a 
Real Club A u t o m o v i l i s t a , Mue l l e . a 
nueve a una y de tres a seis. • 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacos y ;< 
ro m u t u o . General Espartero, 7, entresu? ' 
de nueve a una y de tres a cinco. 
D e l e g a c i ó n de Hac ienda , cal le de l a R U . 
ra , de nueve a dos. 
D i p u t a c i ó n (palacio de l Banco M e r e » 
t i l ) , de nueve a u n a y de tres a cinco 
m ed ia . 
Dispensar io an t i tubercu loso . — ConsuJ t» 
pa ra pobres .—Adultos: lunes, • m i é r c o l e s j 
viernes, de cinco a seis, pa ra garganta , na 
r i z y o í d o s ; mar tes y s á b a d o s , de diez % 
doce y de cua t ro a c inco ; m i é r c o l e s y sáb?. 
dos, r a tres a c u a t r o . — N i ñ o s : de tres a CK* 
ITO los m i é r c o l e s y S á b a d o s 
Decanato co sular . Paseo de Pereda, 89 
de nueve a u n a y de t res a c inco y m e d i a 
Escuela de Artes e I n d u s t r i a s , cal le d r 
Sevi l l a , de nueve a u n a y de tres a «eí?. 
E s t a d í s t i c a genera l , Santa L u c í a , 11, S ». 
de nueve a una . 
Escuela super io r de Comercio , cal le d? 
Magal lanes , s e c r e t a r í a , dff nueve a doc t y 
media . 
Montes (Jefatura fores ta l ) . F l o r i d a , 1, \ t r 
cero, de nueve a u n a y de cua t ro a siete. 
— S e c c i ó n f a c u l t a t i v a de montes . Tor re lave-
ga, 1, tercero, de nueve a una. 
Gobierno m i l i t a r . A v e n i d a de los í n f a n i d s 
don Carlos y d o ñ a Lu i sa , de nueve a ana 
I n s t i t u t o genera l y t é c n i c o , cal le de Sari-
ta Clara , de nueve a u n a y de tres a se í e 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , Velasco, 4. de nnav? 
^ una . 
Juzgado del Este, Santa L u c í a , 1.—Instan-
c ia e i n s t r u c c i ó n , de diez a u n a . — M u n i c ' 
pal ( s e c r e t a r í a ) , de diez a una .—Audlen 
c í a p ú b l i c a , a las once de l a m a ñ a n a . -
Registro c i v i l , de diez a dos. 
, ¡ d e m Giro posta l , de 9 a 15. 
R e c a u d a c i ó n de Contr ibuciones , Puente , !, 
le nueve a u n a y de tres a seis. 
Juzgado del Oeste, San Francisco , 23, ter 
cero .—Primera ins tanc ia m u n i c i p a l ( s e c r í 
t a r í a ) . de diez a una .—Audienc ia p ú b l i c a , 
a las cua t ro de l a tarde. —Registro c i v i l , 
de una a u n a y media . 
Zona de Rec lu t amien to y Caja de Reclíi. 
tas, Santa Clara . 7. segundo, de diez a u n * 
L i g a de C o n t r i b u y e n t e s . — D i r e c c i ó n , de 
diez a una . Las d e m á s dependencias, a* 
nueve a u n a y de tres a siete. 
Obispado, R u a m a y o r , de diez a una . 
Junta de Obras del Puer to , M u e l l e . 34. 
de diez a u n a y de cua t ro y m e d i a a siete. 
Admin i s t rac ión principal de Correes de 
Santander. 
H O R A S D E SERVICIO 
i m p o s i c i ó n y r e t i r a r va lores declarados 
r paquetes postales, de 9 a 13,30. 
I d e m cert if icados, de » a 13.30. 
Pago de gi ros , de 10 a 15. 
Impos ic iones Caja de A1 orros y reinte-
gros (excepto los viernes) , de 9 a 11. 
Reclamaciones de cor respondencia ase-
gurada y cer t i f icada, de 9 a 11. 
L i s t a y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19. 
Repar to a d o m i c i l o del correo de M a d r i d , 
m i x t o s de V a l l a d o l i d y As tu r i a s , a las 10. 
Correo de Bi lbao , L i é r g a n e s y m i x t o de 
Llanes, a las 12,45. 
Correo de Astur ias , B i l b a o . L i é r g a n e s ? 
Ontaneda, a las 18,30. 
Los dqmingos se bacs « o l a m s n t e el 
oarto a las 12.30. 
• 
Pili n i m n i n 
los po lvos S A N A N T O L I N , 
D a ' a los dientes b lancura n ivea y a 
los labios y a las e n c í a s co lor c a r m í n . 
N o atacan e l esmalte de los dientes . 
For t a l ecen e higienizan la boca. Pue-
de decirse que el d e n t í f r i c o 
S A N A N T O L I N 
es el p re fe r ido para ba t i r el r e c o r d de 
la elegancia en la boca, dientes y la-
bios; 50 anos de é x i t o creciente p rue-
ban su bondad. 
y 
a SO céntimos cojita, 
i r n nTiTTiirri n in i m IIHII m j i| IIIIIIIIIIÍIWIIIBUII " 
Dependiente de bazar 
bien i m p u e s t o , se ofrece, c o n i n m e j o r a -
bles r e f e r e n c i a s y m o d e s t a s p r e t e n s i o n e s , 
í n í o n n í i r á R a m ó n E s c u d e r o , S a n M a r -
c i a l , n ú m e r o 8, S a n S e b a s t i á n . 
Trabajo a domicilio. 
elaborando desde cualquier loca l idad; 
sorprendente a r t í c u l o N U N C A V I S T O , 
adecuado para todos . M u e s t r a s e ins-
t rucciones g r a t i s . A p a r r a d o 689 — M a -
d r i d . 
Compro y vendo, 
T O D A G L A S E O E M U E B L E S U S A D O S 
CaHe de J u a n de H e r r e r a , 2. 
¿Tiene \?. callos, 
ver rugas ojos de g a l l o o durezas en 
los pies? 
Use al momento el acredi tado 
Oallií ida One da 
( C A L L I C I D A V E L O Z ) 
que los cura rad ica lmente y sin moles-
l ias en cua t ro d í a s . Un ico p remiado en 
Barce lona con D I P L O M A D E H O -
N O R Gran Premio en la E x p o s i c i ó n 
In te rnac iona l de M I L A N , 1916. E l 
m á s c ó m o d o , el m á s seguro , el m á s ba-
r a t o . 
En Santander : D r o g u e r í a de P é r e z 
del M o l i n o y fa rmac ia s .—Bi lbao : Cen-
t r o F a r m a c é u t i c o y B a r a n d i a r á n . 
T O S 
L a s a n t i g u a s p a s t i l l a s p e c t o r a l e s de R i n c ó n , t a n c o n o c i d a s y u s a d a s p o r e l pú-
b l i c o s a n i a n d e r i n o , p o r s u b r i l l a n t e r e s u l t a d o p a r a c o m b a t i r l a tos y afeccion.es 
de g a r g a n t a , se h a l l a n de v e n t a en l a d r o g u e r í a de P é r e z d e l M o l i n o , e n l a de V i -
U a f r a n e a y C a l v o y en l a f a r m a c i a de E r a s u n . 
C I N C U E N T A C E N T I M O S S A J A 
Ü L 
E S T 0 M A 6 0 SCONOCE 
i me 
DGpOS 
